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Thaer's Levnet og Birken.*)
Disse Blade cre ikke nogen Oversættelse af den tydske O rig i­
na l; de ere ei heller en Omarbejdelse deraf, om jeg end 
oste har tillad t mig at scctte m in e  Ord istedet for O r i­
ginalens; men de ere i a lt fald en Forkortelse, fordi jeg 
antog, at det, der kan voere underholdende, naar det 
siges paa faa Ark, kan blive krattende, naar derom skrives 
en tyk Bog. Jeg har imidlertid leveret saamcget, som 
jeg anscer nodvendigt for t ilb s rlig t at lcrre T h a  er at 
kjende, som Menneske og Borger. De, der kjende O r i­
ginalen, ville strar bemarke, at ei Lidet, og netop vcr- 
sentlige Dele af hans Selvbiographie ere udeladte, hvilket 
jeg har anseet saameget rigtigere, som det S k rid t, Fa­
milien har g jo rt, ved at indlemme den i et offentligt 
S k r if t ,  da den kun var bestemt for hans TEgtcfcrlle, 
forekommer mig ei heldigt.
D r.
I n d l e d n i  n g.
A lb r e c h t  T h a e rs  Liv og Levnet er et nyt og interessant 
Beviis paa hvad den enkelte, begavede M and, grebet af en 
hellig Flamme, formaaer at udrette t i l  Menneskehedens Bedste, 
naar han ene lever for H iin , stedse naerer den, bortkaster 
personlige Hensyn, er ligegyldig mod Roes og Daddel og stedse 
vandrer fremad paa den Vei, han har betraadt, hen imod det 
M a a l, han har sat sig. Bel naaede T h a e r  ikke sit fjerne 
M a a l; thi fra hans Udgangspunkt laae dette saa langt borte, 
at et Menneskes, endog lange, Levetid ei, selv under idelig 
Bestreebclse, var tilstrækkelig dertil. Desuden fandt han det 
store Stykke, der nu er let at befare, som A lt  fra Middel-
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alderen, hullet, ujcvnt og fuldt a f Stene, der hindrede hans 
hurtigere Fremgang; men naar hans Disciple stille sig ved 
Enden af den V e i, han har anlagt og banet, da turde de 
haabc, hvis de i Sandhed have opfattet hans Aand, erc levende 
gjcnnemtramgtc deraf og bestemte, som han, t i l  a t offre per­
sonlige Hensyn, at udbrede klart Lys der, hvor Landoekono- 
mcrne endnu kun finde Lusmsrkc, og hvor for L h a e r  var 
idel Nat.
Men det,, der gjsr Betragtningen af T h a e r s  Levnet 
og Daad interessant fremfor Beretningen om mangen anden 
beromt Mands Birken, er, at sec hvorledes Naturens Herre, 
ved smaae, Mennesket som oftest ubemærkede, M id ler leder 
det, selv uden at den Ledte nurrker eller ahner det, t i l  Op­
fyldelse af sine Aicmeed- V i vide, at ZEblet, der fa ldt fra 
Troeet ned for Newtons Fodder, gav denne forst Ideen om 
Tyngdens Love. E t  P ar Aurikelblomster, nogle Nellikeblade, 
gjorde T h a  er t i l  Landoekonomicns Reformator, t i l  Agerdyrker­
nes Laerer. Men i T h a e r s  Forkærlighed t i l  disse Aurikel- 
blomster og Nellikeblade, ligger allerede Noget, der betegner 
Manden. Paa den L id , da T h a c r  var Blomstcrelsker, havde 
Europa langt fra ikke den F lo ra , som det nu er i  Besiddelse 
af. Bel vare disse to Blomsterartcr da blandt de Ipperste, 
saavel hvad Farvespil som Bellugt angik. Men det var ncppe 
dette, der isirr lod T h a e r  elske dem, frem for andre Blomster, 
men vel den Egenskab de besidde, af deres Fro at frembringe 
Afarter, der ofte, hvad Farverne og Farvespillet angaaer, ere 
hoist sorskielligc fra Moderblomsten. Bed disse Blomsters Dyrk­
ning kunde T h a e r  altsaa haabe, at frembringe noget N y t, 
Bedre og Smukkere, Noget, der kunde skaffe Blomsterclskerne 
en nye  Nydelse, medens en Mamgde andre Blomstcrarter 
kun giengave ham ved Dyrkningen det, som a lt for lamge 
siden var tilveiebragt. Hans skabende Aand kundgjordc sig
saalcdes allerede i  Balgel af hans Yndlingsblomster, oz det er 
troeligt, at dersom han var bleven staaende herved, vilde han, 
der har givet saa mange Beviser fo r, hvorledes han forstod 
at afliste Naturen flere af dens Hemmeligheder, og hensigts- < 
massigt at benytte dem t i l  sine Memeed, have udrettet me­
get i  denne Green af Havedyrkningen.
Men hans Aand kunde ikke sinde Birkeplads indenfor 
en Haves sncvre Grandser. Den maatte ud i  Guds frie 
N a tu r; den behsvede en Verdensdeel t i l  Tumleplads, den 
trangte t i l  at lyksaliggøre Medmennesker; han folte sig kal­
det t i l  at vare den sande landoekonomiske Lares Apostel; han 
offrede sig hertil, og selv i  sine sidste Dage, henkastet paa 
Dodsleiet, ophorte han ikke, skjondt under svare Lidelser, 
at lare den Troe, hvorunder han havde levet, og hvori han 
dode  ̂ I  Jorden nedsankedes hans Levninger, men Sam ­
tiden skylder ham endnu den Mindesteen, der burde for E f- 
rerflagten vidne om, at Nutiden har forstaact at paaffjsnne 
hans store Vard.
A l b r e c h t  D a n i e l  T h a e r  fodtes d, 1 4 M a y  1752 
i Celle; hans Fader var Hofmedicus J o h a n  F r e ­
d e r i k  T h a e r ,  fodt i Liebenwerda i  S a re n ; hans 
M oder, S o p h i e  E l i s a b e t h ,  en D atter a f Land- 
rentemester S a f f e  i  Celle.
K la rt Lys angaaende hans Skole- og Universi­
tets-N ar giver en Selvbiographie, som han med 
Aabenhiertighed nedskrev og overleverede den Pige, 
hans Hierte havde kaaret sig, at bnn forud maatte 
lcrre at kjende ham, og bedomme om hun turde
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knytte sin Skioebne t i l  cn M a n d , hvis religiose M e­
ninger muligen afvege fra  hendes og hvis Ungdoms­
liv  ikke var uden Fe iltrin . Saa talende et B eviis 
paa Aabenhiertighed end disse Selvtilstaaelser ere, 
forekomme de os hverken at kunne interessere det 
store P ub litum , eller at egne sig t i l  at udbredes v i­
dere; v i indskroenke os derfor t i l  at levere det der­
af, som er tilstrækkeligt fo r at lcrre T h a e r  at hende 
i denne Periode af hans Liv.
Hans Fader var en koldblodig M a n d ; han var 
retskaffen og god. Uden SErgierrighed, var han lige­
gyldig mod Roes og Daddel og gjorde i a l Stilhed 
mangen god G icrning. En flet Handling har han 
aldrig begaaet; han havde ingen Fiender, men ei 
heller varme Venner, thi uagtet han elskede alle 
Mennesker, ncermcde han sig dog ingen med Hier- 
tets Fylde. Overboerende mod Andre, var han kun 
ftrcrng mod sig selv; han talede a ldrig ondt om N o­
gen, uden dette maatte skee fo r at advare et andet 
Mennefle. Hans M oder, som han tid lig t mistede, 
var levende, blodhiertet, havde noget Hang t i l  Fol- 
somhed og var meget forfoengelig; hun elskede og 
hadede med Hoeftigbed. Sonnen elskede hun liden­
skabeligt og forkielede ham. Han paa sin Side hang 
i  hoieste Grad ved hende, og skjondt ung da hun 
dode, onskede han at folgc hende i  G raven, fo r at 
samles med henhe i  Himlen.
Som  B a rn  var T h a e r  meget sygelig, tillige 
cn underlig phantastisk Dreng og i  den Grad hen-
given t i l  Svcrrm eri, at han forsomte de barnlige 
Lege og kun i sin Indbildningskraft fandt Lykke.
Den Kulde, der i  en sildigere Alder var bleven ham 
egen, var kun Folgen af Bestræbelser, der dog kun 
havde gjort den halvt t i l  N a tu r hos ham, thi naar 
hans Hierte ro rtes , kunde han let bringes t il at 
svoerme. I  sit tiende Aar skrev han Vers i  Anled­
ning as Kristi Fodsel; men i  en modnere Alder vilde 
saadant aldrig lykkes ham. Hans forste Loerer havde 
han meget kicer; den anden var derimod en skinhellig 
Stakkel, der hverken forstod at bedomme Drengens 
Hoved eller at vinde hans Hierte. Han giorde ingen 
Fremskridt under denne Leerer, fo r hvilken han, da 
han var 13 Aar, befriedes.
I  denne Alder blev han sat i  Skolen, der paa 
den ene Side mishagede ham, formedelst hans M ed­
disciples raa Opforsel, og paa den anden S ide for- - 
medelst Lcrrcrnes Behandling. I  Skolen lcrrte han 
ikke meget, men desto mere i P rivattim erne, han 
havde. Her fik han isser Sproglæreren H r. F e r r y ,  
en hemmelig Fritoenker, meget kjscr. Denne skaffede 
ham, foruden Volta ires, alle franske og siden engel­
ste Fritoenkeres Skrifter. —  "E n  smuk Forberedelse 
t i l  min C on firm a tion ," siger T h a  er. —  Under- 
viisningen hertil blev mig saameget modbydeligere, 
som jeg havde lcrst a lt hvad der var skrevet imod 
Religionen. V e l yttrede jeg undertiden mine T v iv l 
for Pastor B o d  c , men enten forstod han mig ikke, 
eller han vilde ikke forstaac mig, og vaklende mellem
Thcisme og Atheisme, havde jeg uden F e r r y s  
Overtalelser og min Kicerlighed t i l  m in Fader, g io rt 
den Skandal, at ncrgte at lade mig confirmerc; thi 
ogsaa i  denne Henseende svcermede jeg. Denne hel­
lige Handling giorde imidlertid saadant In d tryk  paa 
m ig , at jeg inderlig onskede at k u nne  troe.
T h a e r ,  der forresten fra denne T id  lcrrte me­
get, tog vel Deel i  de andre Disciples vilde Leve- 
maade, og besogte i  disses Selskab offentlige Steder, 
men dog mere fo r at vcrre frisk F y r , end af Tilboie- 
lighed; ogsaa forblev han f r i  for andre Udsvævelser, 
fo r hvilke han havde Afskye. Paa denne T id  kom en 
reisende T ru p  Skuespillere t i l  Celle, hvoriblandt en 
Madame Koch, der blev hans Lcrrerinde i Dands. 
T i l  dette Selskab sluttede han sig saa inderlig, at han, 
om han havde vcrret oeldre, vist var blevet Skue­
spiller. Hans Meddisciple toge dog ilde o p , at han 
nu ganske forsmaaede deres Selskab, og han havde 
i  den Anledning en D uel med en a f dem, som han 
saarede i  Haanden. Hans Fader lagde ikke Mcrrke 
t i l  hans uordentlige Lcvemaade,-og betalte endog 
den G ie ld , som han havde paadraget sig.
I  sit sertende A a r ,  da han allerede havde lcrrt 
en god D ee l, randt ham i  Tanker, at han endnu 
ikke forstod et O rd  La tin , og at dette Sprog dog 
ikke godt kunde undvoeres af Den, der v i l  frem i  den 
loerde Verden. Han bad om og erholdt ugentlig 
fire T im ers Underviisning d e ri, og i  kortere T id  
end et Aar lcrrte han dette Sprog saa godt,« at
han ei blot har skrevet deri, men endog i  Gottingen 
ofte og med B ifa ld  har offentlig ta lt det. Han be­
gyndte nu under Hofmedicus T a u b e  at loegge 
sig efter Naturhistorie, Botanik og Anatomie. Ph i- 
losophie og ZEstbetik lagde han tilside og gav sig 
med Iv e r  t i l at studere Medicinen. Im id le rtid  havde 
han ved uordentlig Levemaade paadraget sig et saa 
slemt Rygte i  Celle, at Landsyndicus der sagde sildigere 
om ham, at "siden der var blevet Noget a f ham  
vilde han aldrig mere m istvivle om N o g e n " .  —  
"Jeg  var dog ikke flet saa flem, som man fortalte," 
siger T h a e r ,  " th i meget af det feg giorde var dog 
egentlig fo r at giore O psigt."
I  sit attende A ar drog han t i l  Gottingen. I  
den forste V in te r dyrkede han Anatomien med Iv e r . 
Derimod kunde han ved chirurgiske, selv ei betydelige 
Operationer, ikke overvinde en Svaghed, der lod 
hannskioclve og blive afmcrgtig ved Synet a f et Saar. 
Han begyndte nu at hore praktiske Collcgier under 
den beromte Livmcdikus S ch ro d  er. D a  denne, der 
forst undrede sig over hans Beslutning, fordi han 
ikke troede ham moden nok, bemærkede, at han godt 
fattede hans Foredrag, blev T h a e r  hans Andling. 
Ved de Sygebesog, ved hvilke S c h r o d e r  tog ham 
med sig, paadrog han sig en da herskende Nerve­
feber. I  en N a t, som S c h r o d e r  tilbragte ved 
hans Seng, sagde denne, der ikke troede, at T h a e r  
mere kunde forstaae hvad der sagdes, bedrevet: "P a ­
tientens Scnehop tiltage." —  "S a a  maa feg,"
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svarede T h a e r  roelig t, "ester den og den Scrtning 
a f Hyppokrates, doe om fire D age ; forbered min 
Fader herpaa." S c h r o d e r  dodekort ester at T h a  er 
var kommet sig, og B a l  d i r i g e r  kom i  hans Sted. 
Denne, der antog at T h a  er ei herte hans Collegier, 
fordi han dertil endnu va r fo r langt tilbage, stud­
sede, da T h a  er ved en Lcilighed gav sin Lårdom 
og sine Kundskaber t i l  Bedste, og raabte: "H vad  
v i l  der blive af den D re ng? " Fornoermet traadte 
T h a  er med stolt M in e  tilbage. "N a a , n a a !" sagde 
B a l d i n g e r ,  "saadant har jeg endnu ei fundet i  
I s r a e l , "  og fa ldt Thaer om Halsen. Fra denne 
D ag blev han noestensom hkcmme hos B a l d i n g e r ,  
og naar dennes Kone eller B orn  vare syge, betroede 
han T h a e r  deres Helbredelse.
"Je g  havde," siger T i h a e r ,  "trukket mig t i l­
bage fra  den store Stndenter-Commerce, og levede 
blot med en Cirkel a f Venner. Med Le is ew i tz  
(Forfatter a f Ju liu s  fra Tarent) var jeg paa det 
inderligste forbundet; vore Stalle samstemte; v i syn­
tes ncesten kun at have eet Hierte. Hans uudtom- 
melige Vittighed samlede mod hans Tilboielighed 
alle saakaldte stionne og stcrrke Aander om ham. 
B land t disse var en Flok theoretifle og praktiske Re- 
ligionsbespottere. Hvorlidet jeg end var en rettroende 
, Kristen, saa havde jeg dog aldrig kunrlet taale, at 
man spottede Religionen. Jeg begyndte derfor at 
giendrive dem med Grunde, som de vel ikke fo r 
havde hort, og fo r at kunne giore dette med mere
Eftertryk, lcrste jeg de bedste Boger over Religionen, 
som fandtes i Madame Baldingers Bibliothek. I  
det Hele blev jeg overbeviist, og saaledes bevirkede 
Forsynet, ved min Omgang med Spottere, det, som 
de bedste og fremmeste Mcrnd maaskee aldrig vilde 
have formaaet." T h a e r  vedblev im idlertid i  flere 
Henseender at tvivle. Han flabte sig selv et System, 
som han nedflrev, og a f dette kom, uden at han 
vidste det, en Afskrift i  Hcrnderne paa en beromt 
M and (Lessing), der forandrede S tilen  noget, og 
udgav en Deel deraf, som hidrorende fra en ube- 
kjendt Forfatter.*) S iden er ogsaa den ovrige Deel 
deraf udkommet, men med Bemærkninger, hvori 
Thaer ingen Deel har. D et var ham im idlertid 
meget om at g jere, at ingen erfarede, at han var 
Forfatteren, og naar der yttredes nogen Mistanke 
derom, noegtede han altid Forfatterskabet.
T h a e r s  Tilboielighed t i l  at iagttage Sygdoms­
tilfælde drev ham t i l  ethvert Sygeleie, og snart vandt 
han et stort Navn. M en da han ikke var berettiget 
t i l  at praktisere, skrev han ingen Recepter, og kom 
kun i  Selskab med en Feldtskjoer T o l l c ,  som han 
da dikterede, og som ogsaa erholdt Honoraret. Paa 
denne Maade blev T h a e r  meget bekiendt i  (Nettin­
gen og fik Adgang t i l  mange gode Huse.
Endelig blev han D octor, men snart overgav
')  F r a g m e n t  e ines Ungen a n n t e n  i Lessings Bcy- 
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han Stromeyer sin P ra ris . - "K ronet med Laurbcrr, 
offret V ira k , og fu lg t af Tak og T a a re r ,"  siger 
T h a  e r ,  "fo rlod  jeg G vttingen."
"Opblcest og s to lt,"  ankom T h a e r  t i l  Celle, 
hvor han modtoges med Kulde eller Medlidenhed. 
M an  havde ikke glemt hans tidligere uordentlige 
Vandel. Lcegerne i  Celle vare ikke fulgte med T i ­
den; man forstod ham ikke; man kjendte ikke de 
Skrifte r, hvorpaa han beraabte sig; gav han sit O rd  
med i  Lauget, besaae man ham fra Top t i l  Taae 
og vidste ikke, hvor der fluide blive P lads paa Kirke- 
gaardene, naar han forst begyndte at praktisere, og 
han maatte hore en fornem, ham forresten gunstig 
Herre sige: "M a n  horte, at han ikke havde lcrrt 
M eget." Han havde ingen Ven i Celle, ingen Cre- 
dit og ingen Penge, og sin Fader vilde han ikke 
falde t i l  Bcsvcer. Han hialp sig med, for halv P r iis , 
at soelge nogle Uhre, R inge og Daascr, man i  Got- 
tingen havde givet ham, og siden maatte han be- 
qvemme sig t i l  at tage 3 t i l  6 Groschcn for Re­
cepter, som han sirev fo r fattige Haandvoerkere og 
B onder, uagtet dette var ham hoist smerteligt. 
Gierne var han vendt tilbage t i l  G iittingen, naar 
han med SEre havde kunnet gjore dette.
E t T idsrum  a f tre Aar var under disse tryk­
kende Omstændigheder, der berovede ham a lt M od, 
henrundet, da han modtog B rev fra sin bedste Ven, 
L e i s e w i h ,  med Indbydelse t i l  en Rcise t i l  B e rlin , 
hvortil en Svoger a f denne vilde laane ham Pengene.
Uden Betænkning afreiste han, og tilbragte tre, ham 
yderst behagelige Maaneder der. M a n  gjorde ham 
fordcelagtige T ilb u d , fo r at beholde ham i  B e rlin , 
men han kunde ikke indlade sig herpaa, uden forst 
at vare reist hjem. Dog lovede han sig selv, snart 
at komme igjen.
Han vendte nu med mere M od tilbage, og be­
handlede fra  nu a f sine Patienter ganske efter egen 
O verbevisn ing. Nogle lykkelige Kure gjorde Opsigt, 
og hans P ra ris  tilto g ; men fuldkommen T illid  havde 
han endnu ei erhvervet sig. —  P landt Andre lod 
engang en r iig  Kramm er ham kalde. D a  han traadtc 
ind sagde denne t i l  ham: "D e  sial jo vare en me­
get heldig Lage; men De er endnu saa ung. Jeg 
vilde dog gjerne besee Dem ret, inden jeg tager Dem 
t i l  m in Lage." T h a  er stillede sig da lodret frem 
for ham, og spurgte: "H a r  De nu beseet mig nok 
fo rfra ? " —  " J a ! "  —  "N u  saa besee mig ogsaa 
bag fta !" —  Med disse O rd  dreiede han sig, og gik 
uden videre ud a f Doren.
Thaers Fader blev nu saa svag, at han maatte 
opgive sin P ra ris . Mange antoge Sonnen i  hans 
Sted. Han deelte nu sin F ritid  mellem Medicinen 
og Philosophien, hvilken Sidste siger han "ak ! t i l  
min Ulykke, lob a f med m ig !"  Umarkelig bcstecg 
han Metaphysikens hoieste T rin . Natterne svandt 
hen fo r ham i  en Tilstand mellem Vaagen og S o ­
ven, og om Dagen nedsirev han hvad han dromte 
om Natten. Han v a r, saa at sige, kun Aand; Le­
genret, kun en Skygge, hvorpaa In te t virkede. Han 
saae mere lug et Spogelse, end et Menneske. En 
saadan Tilstand leder let t i l  Svcrrm erie, t i l  P lato- 
n ism us, "en hoist farlig  Tilstand, th i i  denne finder 
Platonikeren, ligesom Ridderen a f Mancha, sin 
Prindsesse i  en Kokkepige, sin U rania i  en La>s. 
Lykkelig, tre Gange lykkelig den, t i l  hvem en vardig 
Gienstand bydes, i  hvem han kan legemliggiore sin 
Phantasie om oprindelig Skionhed, uden at tage 
Skade paa sin S ie l! "  For seent erkiendte han Sand­
heden af den Regel: Dyden gior altid lykkelig; La­
sten derimod ulykkelig.
Paa den T id , da Thaer nedskrcv den Selvbio- 
graphie, hvoraf her er givet et sammentrcengt Udtog, 
og som forfattedes a f ham , for at leveres t i l  den 
P ige , som han a lt lange elskede, og som han vilde 
skulde lcere at kiende ham , inden hun knyttede den 
uoploselige Knude, var han Stadsphysikus, Tugthuus- 
lage og Hofmedikus. Den P ige , som han havde 
kaaret sig, og hvis Liv han som Lage havde frelst, 
heed P h i l i p  p i n e ,  og var D atter af Viceprasidenten 
ved Overappellations-Retten i  Celle, G e o r g  W i l ­
h e l m  von W i l l i c h .  Lange havde han med kold 
Bevidsthed agtet paa hende. K iarlighed t il hende 
fattede han lid t efter l id t ;  den giennemsoer ham ikke 
som en elektrisk G nist, den var ingen brandende 
Feberhede, men en b lid , varig  Varm e, der gien- 
nemstrommede hans Aarcr.
A f hans Breve skionncdes, at hun egentlig ikke
har varet smuk, men derimod elskvcrrdig og smykket 
med jomfruelig In d e . V e l va r hun ikke f r i  fo r at 
vcere hildet af sine Dages og Hannoveranernes For­
domme med Hensyn t i l  S tand og R ang; men hun 
var aandrig og oplyst nok t i l  at give Siclcadel For­
tr in  for Arvcadel. H un var a f Middelvocrt, streng 
soedelig, religios, og ved S m ag , Talent og T ilboie- 
lighed, Kunster og Videnstaber hengivet.
T h a c r  var nu a f de meestLagtede og?,sogte Loe- 
ger i Celle og dens Omegn. Hans Fader fik en­
gang et tydeligt B ev iis  herpaa. Han modte nem­
lig  en Bonde, just som han vilde gaae ud, og spurgte 
denne, hvem han sogte; Bonden svarede: "Je g  so­
ger Doktor Thaer." —  "D e t er m ig ,"  svarede han; 
—  " J a !  han er den G am le, men jeg v i l  tale med 
den Unge, th i han er klogere." —  Faderen gav nu 
Pigen O rdre at bringe Bonden t i l  "den klogere 
Junker."
Hans P ra ris  tiltog stedse mere og mere ligesom 
hans Fortieneste, thi han var Lage i Ordets sande- 
ste Betydning. Saa meget den Syge laae ham som 
Menneske paa Hiertet, saa vigtig var ogsaa Sygdom­
men selv fo r ham; thi faavel denne som hiin be­
rigede ham med Erfaringer. M en han befandt sig 
dog ikke vel i  sin S t i l l in g , thi som Folge a f hans 
Gemyts Blodhed, fandt han ikke Erstatning for den 
Smerte han fo lte , naar han ikke kunde hielpe, i  
den Gloede, som heldige Kure fljcenkede ham , og 
det saameget mindre, som hans Skarpsindighed lod
»
ham r'ndsee, ligesom hans Sandhedskærlighed er- 
kiende, at det ei er den Dodelige tilladt overalt at 
giennemflue det In d re  a f den tilslorede Organisme, 
med alle dens forskicelligtartede Krcester og Virksom­
heder. Han maa vel oste have tcrnkt paa, at H ippo- 
krates har sagt, at i  vanskelige T ilfa ld e  er Helbred­
ningen som oftest en Comedie, hvori den S y Z e ,  
S y g d o m m e n  og L a g e n  narre hverandre. N aar 
han derfor om Aftenen kom hiem, var han udmattet. 
D a  foresvavede ham hvad han Dagen igiennem 
havde hort og seet. Undertiden var dette kun flyg­
tige B illeder, men undertiden hensattes han derved i  
en drommende T ilstand, og naar noget Sårdeles 
da fangflede hans Opmarksomhed, kunde han ikke 
sove om Natten. Han stod da ofte op og nedskrev 
sine Tanker, men hvad han saaledes frembragte offrede 
han gierne nceste Dag t i l  Luerne, uden dog derfor 
at kunne afholde sig fra  en anden N a t igjen at 
skrive.
For at undgaae denne Spoending lagde han sig 
efter Blomsterdyrkning. Han havde kiobt et Huus 
i  Celle, hvis rummelige GaardSplads han omdannede 
t i l  en Have. Nellikernes og Auriklernes Evne ti l 
at variere, var ham iscrr tillokkende. N aar da den 
d y r i s k e  N a tu r i  dens syge Tilstand havde udtomt 
hans Krcester, saa opfriskede og oplivede den v e g e ­
t a b i l s k e  N atur dem atter. Herved kom nu hans 
Kones Talent t i l  M alerie t ham meget tilgode, da 
hun malede hans mcrrkvcrrdigste Aurikler og hans
P
Nellikers Monstcrbladc, hvorved han sattes istand t i l  
at vise sierne Blomsterdyrkere hvad han havde, og 
at troede i  fordeelagtig Forbindelse med dem.
Hans S till in g  som Loege blev ham Dag sor 
Dag ntaaleligerc, uagtet han, som Hosraad H i m l y  
i  Aaret 1824 sirev, "v a r  en a f de Syge ncrsten 
forgudet Loege." Han stroebte stedse med Jvrighed 
at udgrunde Videnskabens Theorie og at bygge dens 
Lcrre paa fast Grund. Han kunde ikke beroliges ved, 
stedse tydeligere at indsee, at Theorien kun var Er« 
perimenteren, som Dieblikket opfandt og giorde giel- 
dende. Paa den ene S ide ansaae han stedse mere 
Theorien for en Forgribelse af den menneskelige Aand, 
da denne v i l  have haandgribeligt B ev iis  fo r A lt ;  paa 
den anden Side saae han, hvorledes ikke blot al« 
mindelige P raktic i, men endog udmcerkede Loeger, 
ansaae E r f a r i n g e n  fo r det Hele. Han maatte 
crkiende sin T id , med alle dens nye Opdagelser, kun 
sor reen praktisk; th i selv de Loeger, der dog gjorde 
noget a f Theorien, giorde dette egentlig for at synes 
loerde, og ikke fo r Folgernes S ky ld , thi de Fleste 
ansaae ikke Theorien for andet end fo r Ideers Lege­
værk. Ogsaa forplantedes den dygtige M ands dog 
uundgaaelige Vildfarelser alt for let, th i man spurgte 
ikke h v a d  Voerd det  S a g t e  h a v d e ,  men kun 
h v e m  de r  h a v d e  s a g t  de t? Hans S till in g  blev 
endnu ubehageligere derved, at hans Deeltagelse ved 
Sygeleiet, langt fra  at aftage, steg med Aarene. 
Han anfaldtes desuden ofte snart a f Rheumatisme
og bedovende Hovedpine, naar han indtraadte i  et 
a lt fo r varm t Voerelse, snart a f Angst for en fa rlig  
syg Patient. M an  kan derfor ei undres over, at 
han faae sig om efter mere bestemte og mindre be­
tænkelige Baner fo r hans utrættelige Virksomhed.
Efter det, der her a f T h a  er s Historieskriver er 
berettet, finder man aldeles intet Forbavsende i ,  at 
han, sijondt en meget agtet Lcege, kunde beslutte sig 
t i l  at forlade et Fag, hvorved han ci alene hostede 
Roes, men ogsaa havde god Fortieneste. Dette var 
derimod ikke Tilfceldet, da Thaer ivcrrksatte den Be­
slutning, ene at offre sig t i l  Landoekonomien; thi 
blandt Andre, sirev en Anonym , at man ikke kunde 
begribe, hvorledes han havde kunnet forlade den 
blide Hygea fo r at tiene den "tykke Ccres." —  
Ak han, efter hans Maade at toenke og fole paa, 
kunde fatte Lede t i l  den medicinske P ra ris  synes let 
at begribe; at han blev Landmand var en Folgc 
a f flere sammenstodende Omstoendigheder.
Noer ved Celle udenfor Hclencporten laae en 
H ave, hvortil horte e t, fo r det meste af tort Sand 
bestaaende, Voenge, med tildels siionne Grupper a f 
gamle Eege og Boge. Denne Have groendsede paa 
den ene S ide t i l  et Overdrev fo r Byens Qvceg og 
giennemstrommedes a f den endnu ei seilbare Aller, 
i  hvilken en temmelig bred Afledningsgrost bortforte 
Bandet fra  det fo r sumpige Overdrev. Denne G ro ft 
dannede, i  Forening med A lleren, et stort halvrundt 
Bcrkken, om hvilket Byen med sine beplantede Volde
og det gamle S lo t, med sine kuppeldannedc Taarne 
snoede s i g /o g  malerisk speilcde sig i den klare Flod. 
Skiondt Egnen var flad, saa frembod dog Bye og 
F lod , fra  forskiellige Steded i  Haven, saa maleriske 
S ituationer, at T h a e r s  Kone, som P ige, a lt sor 
lcenge siden havde benyttet dem t i l  smukke Landskabs­
malerier.
Denne Have med tilliggende Ager og Eng 
kiobte T h a  e r ,  og da han d. 19 A p ril 1 7 8 6  havde 
agtet sin Kone, indforte han hende i  det ringe Have- 
huns, som fandtes deri, og her levede de i  nogle Uger. 
Det var ganske na tu rlig t, at ved hans Kones Talent 
t i l  Malerkunsten gik uvilkaarlig t hans Forkiarlighed 
for Nelliker og Aurikler over t i l  K iarlighed for 
l a n d l i g  H a v e d y r k n i n g .  Hans Frietimeroffredes 
i  de sorste Aar a f hans SEgteskab nastcn ganske 
t i l  Dyrkningen a f hans, hcnved 8 Tonder Land store. 
Have. A f T ra e r og Buskvarter dannedes maleriske 
G rupper; ved Saaning frembragtes skionne Grcrs- 
pletter, og fo r at forene det Nyttige med det Be­
hagelige, anlagdes en Frugttrcrplantning, og det Hele 
indhegnedes med Hcrkkcr af H vid tiorn  og Beg. D a  
Haven nu var sor stor t i l  ene at dyrkes med B lom ­
ster, frembragtes Kjokkcnurtcr i det S to re , og B lu - 
misten T h a e r  blev nu G a r t n e r .
T h a e r ,  der tned K ra ft og Skarpsindighed 
drev a lt det, han tog fat paa, var ligesaa heldig 
som G artner, som han havde vcrret som Blomster- 
dyrker, og hans Have tildrog sig fo r sin Skjonhed, 
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og Fordeelagtighed snart Opmærksomhed. Kun 
maa man ci tccnke sig den, som de sadvanlige an­
lagte Parker, der ofte ere overlæssede med a l S lags 
Legevark, og naar han i saadanne ovenikiobct fandt 
Templer fo r Venstab, Kicerlighed, 2Ere, Fcrdreland, 
S e le r, eller fo r Solen, saa kund? han vel ganske tort 
falde paa at sporge: "H vad  har D u  der at g jore?" 
og han pttrede da: at naar paa samme Sted havde 
staact et lille  beqvemt H uus for en strabsom og t i l ­
freds Fam ilie, saa vilde Venskab, Kicerlighed, 8Ere, 
Fcedreland, saavelfom Seicren og Solen have varet 
bedre tiente dermed. Hans Begreb om Skjonhed 
reducerede sig t i l ,  a t h v e r  enke l t  D e e l  v a r  
o v e r e n s s t e m m e n d e  me d det  H e l e s  T a r v .
M en ligesom Botaniker: for havde varet ham 
for to r ,  og Blomsterdyrkningen sor smaalig, saaledeS 
blev hans Have ham snart fo r snever. —  Ligesom 
han som Lage havde rakket det enkelte Menneske 
en hielpsom Haand, saaledes onstede han at kunne 
virke velgiorcnde fo r M e n n e s k e h e d e n ,  og da han 
siden 1781 havde varet Medlem a f det kongelige 
Landhuusholdnings-Selflab i  Celle, saa folte han sig 
nasten uvilkaaarlig hendragct t i l  landoekonomiste 
Betragtninger, og nasten befliammet erindrede han 
sig n u , at han havde bortforpagter den storste Deel 
a f sine Agre, der i  Dyrkning stode saa langt t i l ­
bage fo r hans Have. Hans Orne aabncdes, han 
saae den jammerlige, indstrankede og tankclose Maade, 
hvorpaa Landmanden med M o ic  fravrister Jords­
monnet den ringe Afgrode, hvortil han er van t, og 
han fik Udsigt t i l  Anvendelse a f hans aldrig trcrtte 
Virksomhed, Haab om Virkeliggørelse a f hans men- 
neflekscerlige Tragten. F ra  dette Oieblik af var hans 
Beslutning taget — - han indviede sig t i l A g e r ­
d y r k n i n g e n ,  som han vilde drive forst haand- 
vcrrksmcessig, siden kunstmcrssig og videnskabelig. —  
Han vilde ikke efterligne den almindelige Landmand, 
der saaer og hoster saaledes, som N a tu r og gammel 
Vane har lcrrt ham; der lader A lt blive ved det 
Gamle og skriver paa sin Forstands Regning, hvad 
han skylder heldigt V e ir lig . D et der laae ham paa 
Hiertet, var den hoiere Landoeconomie, der fierner 
H indringer, overvinder Vanskeligheder, strcrber at 
lose Gaader, at forcrdle Afgrodcr 'og D yr- t i l  sit 
D iemecd, og at giore ringe Jorder frugtbringende 
og fordelagtige.
K ort derpaa kiobte han saa mange Jorder t il,  
at derved dannedes en, vel liden, men dog fuldstcrn- 
dig G aard , og da han ei forcfandt tilstrækkelige 
Bygninger, saa maatte saavel disse, som et rumme­
lig t Vaaningshuus opfores, hvorved han dog iagt­
tog den gamle Negel: "O p fo r D ine Bygninger saa­
ledes, at hverken Bygningerne fattes Jorder eller 
Jorderne fattes Bygninger." Saaledes var T h a  e r 
nu blevet en L a n d m a n d ,  der bag Ploven udhvilede 
sig efter sit umaadelig store Arbeide som Lcrgc.
"D e r gives maaskee," sagde han, naar han be­
tragtede sine i  C ultur hoit staaende Agres rige Fylde, 
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"in te t i Kunstens og Naturens Encmcrrker, der er saa al- 
mcninteressant som dette Skue. En dunkel og uvilkaar- 
li'g Folclse voekkes om, at vor Tilvcerelse og Velfcerd 
beroer paa Agerdyrkningen." Uden selv at ville det 
kom han paa sine Toure altid ud i  M arken, hvor 
han stedse fandt Noget, som gav ham nyt Lys over 
tvivlsomme Kiendsgierninger og nye Anskuelser, t i l  
Fuldkommengiorelse af den Kunst, hvis Frcmflriden 
staaer i noieste Forbindelse med Menneskehedens 
Velfoerd. Dette ansaae han som den herligste N y­
delse fo r Aand og H ierte.*)
I  Aaret 1796 benaadedes T h a  er med T ite l 
a f Hans Storbritanniske Maiestcrts Livloege.
De Jorder, hau havde kiobt, laae omtrent en 
Fierdingvei fra Celle og teet ved A l l e r e n .  Vanske­
lig  var deres D yrkn ing , fordi de laae i  adspredte 
Lodder paa 10 » 12 Morgen (en Morgen er om­
trent * Tonde Land) eller i  indhegnede Marker paa 
2 t i l  6 M orgen , ja  tildeels i  endnu mindre Styk­
ker og mellem Andres M arker; vanskeligere blev 
dette endnu ved de flette Markveie og ved nogle Deles 
T iendepligt, men fornemmelig ved den Ret, Andre 
havde, t i l  at lade deres Kreature greesse paa Stubbene.
Jorderne, som T h a e r  nu skulde dyrke bestode a f:
1) 60 Morgen leret S and ,
2 ) 18 Morgen Eng.
Resten var S a n d , der ncestcn kunde regnes t i l  Flyve­
sand. Besoetningcn bestod af tre Heste, der maatte, 
foruden Markarbejderne, bestride adskilligt andet A r- 
beide, og i  fiorten Koer a f sydsk Race. To Karle og to 
P iger besorgcde Arbcidet, saavel i  M ark, som H nus.
Forst drev T h a  e r sit Avlsbrug ganske haand- 
vcrrksmcessigt, og uden endog at tcenkc paa at anvende 
de Hielpevidenskaber derpaa, som Lægevidenskaben 
og Agerdyrkningen have tilfælleds. M en snart satte 
han sig -et hoiere M a a l, og strcrbte ved sit lille  A v ls ­
brug at naae et tredobbelt Oiemeed: 1) A t forskaffe 
sig et E r p e r i m e n t a l - A g e r b r u g ;  2 ) A t fo r­
skaffe sig et fuldstændigt belcrrende M o n s t e r ,  for­
mindsket s. E r. t i l  en Tiendedeel, a f et med muligst 
Krast drevet Avlsbrug paa Middclsord under tildels 
bebyrdende Omstændigheder, og ligesaavel beregnet paa 
Noerheden af en B y , som paa Afstand derfra. 3) At 
bringe snarest m uligt sit utaknemmelige Jordsmon i  
god K u ltu r, og drage gode Renter a f den derpaa 
anvendte Kapita l.
For det Forste var det ham soerdeles magtpaa- 
liggende at bevise, at man kunde dyrke Jorden paa 
fuldkomnere og mere lonnende Maade, end det skete 
ved Celle. Han udgik fra  det Synspunkt, at For­
holdet var det Samme i Landoekonomien, som i 
Fabrik- og Manufacturvcesenet: at man kun maatte 
ansee Jordsmonnet som det raae M a te ria l, ved 
hvis Forarbeidelse frembragtes Varer a f Plante- 
' riget eller Dyreriget, hvilke havde storre eller mindre
V crrd , i  Forhold t i l  den Masse af Forstand og 
Arbeide derpaa anvendtes. —  Ligesom af en given 
Mcengdc H or a f lige Egenskaber kan frembringes 
grovt og fin t Loerred, t i l  en enkelt eller tidobbelt 
Vcerdie, saaledes kan det samme skce paa et bestemt 
Areal, hvorpaa Eremplcr nok gives.
Den landoekonomiske Haandtering indslutter i 
sig 4 Elementer: 1) J o r d s m o n n e t ,  2) A r b e j ­
d e t ,  3) K a p i t a l e n ,  der igfen deles i s) den 
s ta aende  (Inven ta rie t) og -den c i r c u l e r e n d e  
(D riftskapita len) , 4 ) J n t e l l i g e n t s e n  (Kundskaber, 
Dygtighed, Kunsttalcnt). I  hver landlig Frembrin­
gelse har hver a f disse sin Deel.
For at avle 4 T d r. Seed paa en Tde. Land 
behovcs mindre Arbeide, K apita l og Jntelligents, 
end t i l  at avle 8 T d r. paa samme Areal. De fo r­
ste 4 Tdr. tilhore mere Jordsm onnet, de sidste mere 
dettes Forbedring og Kraftforogelse. —  Den u d a n ­
nede yg f a t t i g e  Agerdyrker kan derfor aldrig 
vcere saa god Landmand, som den teen kende og 
v e l h a v e n d e .  D e rfo r er Ordsproget: "D e n  rigeste 
Landmand er den Bedste," ganske rig tig t, naar han 
nemlig anvender sin Velstand t i l  Bedste fo r sit 
Avlsbrug og ikke ved T ilfa ld e  er kommet i  Besid­
delse deraf.
T h a e r s  forste Raadgiver var B c r g e n S  fo r­
træffelige B a rk  om Qvoegavl, Foderurters Dyrkning 
og Sommerstaldfodring (4781), ligesom han ogsaa 
sogte Veiledning hos en af den beromte Schubart
v. Kleefelds T ilhangere. Hvad han fandt, der 
nogenlunde passede t i l  hans Avlsbrug, satte han strar 
iv a rk ; men da det dog ofte hcendtc ham , at det, 
hvorom han om Foraaret havde g io rt sig de storste 
Forhaabninger, om Efteraaret skuffede disse, var han 
a f M ism od ncrr ved at istemme de daarlige V ittig ­
heder, som man tid t nok horer udtalte, over de 
" t h e o r e t i s k e  og l a r d e  Landmand, as raae Prak­
tikere, der troe at have sagt noget ret S to r t ,  naar 
de sige: "E n  god Regn er mere vard  end Penne- 
flikkernes hele S m orerie ."
M en T h a  e r kom snart paa andre Tanker ved 
at indsee, at han endnu a lt fo r lidet havde studsret 
Landoekonomien, alt fo r lidet afveiet de forskiclligc 
Forho ld , t i l  med Held at indfore en up D yrknings- 
maade eller Dyrkning af nye Frugter. —  "Landoc- 
konomien," sagde han, "m aa frem fo r a lt Andet 
vare stikket t i l  et videnstabeligt System. Ingen an­
den Erfaringsvidenskab svrmaaer a f alle Folks, alle 
Tiders Iagttagelser, at samle saamange Kiends- 
gierninger, som denne; ingen formaaer i  den Grad 
som denne, ved nye Forsog at fylde de H u lle r, som 
maattc findes deri. Desuden vakker ingen Anden 
saa megen Interesse, ingen lonner F lid  og Talent 
saa sikkert og umiddelbart. De Hielpcvidcnstaber, 
den behover —  Naturlcere, Chemic, B otan ik, D yre- 
lcrgekunst —  have i  vore Dage gjort beundrings- 
vårdige Fremskridt. E t rig tig t, paa E rfa ring  grun­
det System, maatte kunne satte hvert practisk Hoved
istand t i l ,  at bringe hvert opdyrket eller udyrket 
Jordstykke t i l  at give storst mulig Fordeel. En klog 
og oplyst Landmand maa derved kunne hceve sig 
over a l Sted-Scrdvane og vaklende Haandvoerks- 
moessighed.; maa paa ethvert Sted og i  enhver Hen­
seende kunne vcrlge det, som for ham er det meest 
passende. E t saadant System maatte kunne lcrre 
enhver S ta t ,  hvorledes den skulde benytte sit Flade­
indhold, sit Jordsmon og Summen a f sin Arbejds­
kra ft, for at opnaae storst m ulig Velstand."
I  alle de landoekonomiffe Skrifte r, som T h a  er 
kunde faae fat paa, sogte han nu om et saadant 
System. V e l fandt han Systemer nok, men intet, 
der var bygget paa Erfaringers og Forsogs sikkre 
Grundvold.
Hans Avlsbrug fluide i  Ordets stroengeste For­
stand voere og forblive in te n s iv t .  S taldfodring 
og Foderdyrkning blev strar indfort. Dcrncest var 
det v ig tig t, at Foderavlen og Besoetningen bragtes i 
rig tig t Forho ld , thi denne er den væsentligste Be­
tingelse i  ethvert godt Avlsbrug og betegnet a f N a ­
tu ren , der gior Frembringelsen af D y r og Vcerter 
afhoengig af hinanden, og begrunder den Enes hoicre 
Frembringelser paa dem af den Anden. —  Ved An­
vendelsen a f denne N aturlov staaer det i  Menneskets 
M a g t, paa noesten uendelig Maade at foroge Mcrng- 
den as organiske Frembringelser, ved nemlig at paa- 
flynde dette Naturens Kredslob, og ved at benytte Livet 
t i l  Frembringelse a f ny Livsncrring, og i  sine Frem­
bringelser at mangfoldiggjort Stoffet t i l  nye Frem­
bringelser. —  Luther sagde: " N u  har Gud ind­
rettet det saaledes, at det ene Creatur fremkommer 
a f det andets Aadsel, thi var det ikke saaledes, saa 
vilde Jorden fo r locnge siden have vcrret en M od- 
ding, der naaede t i l  H im m elen," og D e lille  skrev:
ve  bienksits mutuels vivre le mons«.
6e  elisiup uourrit le doeuk, et le doenk le
k«?eolllle:
'1'out 6onne et tout reyoit, tout Houit et tout
sert.
Saaledes bevirker Agerdyrkeren, ved paa det fuld­
komneste at benytte og paaffynde denne N aturlov, at 
ei blot Livet, men ogsaa Livsnydelserne foreges; og 
hvorledes skulde vel Mennesket bedre kunne opfylde 
sin Tilvcerelses Diemeed i  saa Henseende, end ved 
at handle overensstemmende med de Love, som Gud 
har foreskrevet Naturen!
D a  storre Frembringelse a f hensigtssvarende 
Plantestoffe paa et givet Areal gior m uligt derpaa 
at holde et storre Anta l D y r, og disses Forogelse, i  
det den igien foreger Jordsmonnets frugtbare Stoffe, 
tillige  yder Ncrring t i l  en storre Moengde arbeidende 
Krcrfter, saa er uden T v iv l det videnskabelige Ager­
brugs forste Problem: F r e m b r i n g e l s e n  a f  den 
s to rs te Moe ngde ,  t i l  d y r i s k  U n d e r h o l d n i n g
')  Verden bestaaer ved giensidige Velgerninger.
Denne "Mark crncerer Oren, og Oxen frugtbargior den: 
A lt  giver, A lt  modtager, A lt  nyder, A lt gavner.
p a s s e n d e  P l a n t e r ,  p a a  et g i v e t  A r e a l .  Med 
F lid , Skarpsind,'ghcd og Vedholdenhed strcebte T h a e r  
at lose dette Problem , og det var ingen ringe For­
tjeneste, da paa den T id  Qvoegets meste Ncrring kun 
var den naturlige Grcrsvcert, hvilken, ganske over­
ladt t i l  de vel frembringende, men ogsaa odelceggende 
N a tu rkra fte r, i  Aarenes Lob snarere forringedes 
end forbedredes.
V e l havde Adskillige for T h a e r  anbefalet Foder­
urters D yrkning, men Erfaringerne derom og Re­
sultaterne ddraf i  det store vare ubekfendte i  Tydsk- 
land. Desuden dyrkede T h a e r  ikke blot de klover- 
agtige V crrte r, men ogsaa Rodvcrrtcr og Kartofler, 
og fra  forst t i l  sidst forsvarede han Kartoflerne og 
opmuntrede t i l  deres udstrakte Dyrkning. Han be­
stod mangen Kamp fo r deres S kyld , blandt andre 
med en fo rtr in lig  Ven a f ham, Grev v. Podewils, 
som han svarede i samme M aneer, som T r i s t r a m  
S h a n d y  sin Tante, "H u n  er min Tante, men 
Sandheden er m in S oste r!" th i T h a e r  sagde: 
" H r .  Greven er min hoistoerede Ven, men Kartoffel­
avlen er m it B a rn !"
Det videnskabelige Agerbrugs andet Problem, 
der staaer i  noiefte Forbindelse med det, der allerede 
er ansort, er: S a a v i d t  m u l i g t  a t  b e n y t t e  
J o r d s m o n n e t s  f o r s k e l l i g a r t e d e  F r u g t ­
b a r h e d ,  e f t e r  ' d e  f o r s k i e l l i g e  A f g r o d e r s  
T r a n g  d e r t i l ,  og ved en h e n s i g t s m æ s s i g  
F r u g t f o l g e  at  b i d r a g e  t i l ,  a t J o r d s m o n n e t
f a a c r  E r s t a t n i n g  f o r  s it  T a b . Altsaa at 
gjore B r a k k e n  unodvendig. Han var nemlig fu ld­
kommen overbevist om , at e n h v e r  Plante, der be­
nyttes i n d e n  den  h a r  sat  F r o e ,  giengivcr Age­
ren m e re ,  end den deraf har uddraget, hvad enten 
den raadncr i  Jorden eller, gaaet igienncm Dyrenes 
Legemer, giengives den. Han ansaae som afgiort, 
at Mcengden af frugtbar M u ld ,  ved P lanters og 
D yrs  Frembringelse, stedse forogedes paa Jordens 
Overflade; at fo lge lig , so flere levende Vcesner en 
P le t ernoerer, so flere soettes den derved istand ti l 
at underholde, na tu rligv iis  ind til en Grcendse, der 
neppe endnu kan bestemmes, er naaet. Ogsaa Los­
ningen af dette Problem var ham en hoist vigtig 
Opgave.
D a  T h a  er begyndte at dyrke Jorden , brugte 
man i  hans Egn at drive den halve Deel a f Jorden 
og lade den anden Halvdeel ligge t i l  Groes. M an  
forsikkrcde ham, at naar han vilde haabe gode As- 
groder, kunde han kun i  det hoieste i  fire Aar efter 
hverandre befaae samme Ager, og at han da maatte 
lade den ligge t i l  Groes i  f ire , men endnu bedre i  
ser. Aar. Giodstning kunde ikke hscelpe; den gav 
Straae og Ukrudt, men ikke Kierne. —  T h a  er 
brod sig ikke om hvad der saaledes forsikkredes ham, 
men va r tvertimod bestemt t i l ,  aarlig at dyrke sin 
M ark og at give Den den nodvendige H vile  ved 
F r u g t v o e r e l ;  det v i l  sige, Hvile  fra  en Frugtart 
og Virksomhed for en anden. Han var snart blevet
overbeviist om , at Jordsmonnet ei udsuges ved 
aarlig  at bcere, men derved, at man ei la ­
der det boere, hvad det t i l  sine Kroefters O p- 
frisielse behover. —  Allerede Frederik den Anden af 
Preussen sagde t i l  dem, der ikke kunde begribe dette: 
"See kun paa Hans Havebed, hvorledes det a a r l i g  
boerer." —  T h a e r  loerte, at intet var for Ageren, 
ligesaavcl som for Menneskene, saa stadeligt som 
O r k e s l o s h e d  og U v i r k s o m h e d .  Giodningen 
skulde ikke vcere blot den forste Afgrode gavnlig, men 
endog den allersidste. —  Med stor Forundring saae 
m an, at hans Afgroder Aar for Aar bleve rigere, 
ind til man endelig lcrrte at i ndsee ' "a t  S o m m e r ­
s t a l d f o d r i n g ,  i  F o r e n i n g  med et r i g t i g t  
M a r k s y s t e m ,  er A g e r d y r k n i n g e n s  hoieste 
P u n k t .  D et er aldeles ikke en parador Paastand, 
at avler man lidet Qvcegfoder, saa avler man ogsaa 
lidet a f Bredkorn, og det er derpaa det engelste 
Ordsprog tyder:
^kter s ksinine in tlie stsll,
Oomes s ksminv in tiis Iisli *)
T h a e r  indsaae, at Kiendstab t i l  hans Jo rds­
mons Bestanddele var ham nod'vendig, og her kom 
da hans chemiste Kundskaber ham godt t i l  Nytte. 
Ved noie at lcrre at kiende sit Jordsm on, blev det 
ham ogsaa tydeligere, hvorledes Scrdfolgen maatte 
indrettes, og hvilke Soedarter han fornemmelig med
' )  E fter Hunger i Stalden kommer Hunger i Hallen.
Held kunde haabe at dyrke, th i han var langt fra 
at antage, at hver enkelt Landmand bor dyrke A lt ' 
Det han behover. "E n  Landmand, der dyrker a lt 
hvad han bruger, er som en Skrcrder, der selv syer 
sine Skoe," sagde han.
Den Frugtfolge, hvormed han begyndte, maatte 
dog siden vige for andre, og da hans Jorder vare 
komne t i l  den K ra ft, at de kunde taale at boere Soed 
i tre a f fem A a r , saa gik han over t i l  et Fcmmarks- 
B ru g . "H a r  jeg nogen Forticneste, sagde han, "a f  
det tydfle Avlsbrug, saa bcstaaer den deri, at jeg 
var den Forste, der giorde opmoerksom paa denne 
Frugtvoerel.
For at kunne udfinde mange i Morke liggende 
Forhold, og fo r klart at kunne fremsoette deres Fol- 
ger, ligesom for at giore sit Avlsbrug t i l  et virke­
lig t E rpe rim en t-B rug , og fo r at kunne fremsoette 
almindelige Grundsætninger over Forholdet mellem 
T id  og Arbeide, G iod fln ing , Omkostninger og For­
delen deraf, indrettede Thaer et saa udforligt Bog- 
holderie, at han t il enhver T id  kunde afloegge sig 
selv og andre noiagtigt Regnskab. Mennesket er kun 
v is  paa ei at bedrage sig naar han toeller, maaler 
og veier. Enhver, dxr v il bringe Landoekonomien 
videre frem , maa derfor toelle, maale og veie; th i 
den Kunst, at beregne rig tig t, er ligesaa vanskelig, 
som at dyrke godt. Landmandens Oiemed er ikke 
den storst mulige F re m b r in g e ls e ,  men den storst 
mulige F o rd e e l.  N aar den storre Frembringelse,
ester Omkostningernes Fradrag, giver mindre Fordeel 
end en mindre Frembringelse, saa er h iin  ikke t i l  
Landmandens Gavn.
Med technifie Foretagender, f. E r. Brcrndevins- 
brcendcrie, der kunde vcrret ham meget fordeelagtigt, 
vilde han flet ikke befatte sig; derimod henvendte han 
megen Opmærksomhed paa Agerdyrknings-Redskaber, 
istrr paa dem, der vare nrbeidsparende.
M en da T h a  er onflcde ei at arbeide ene fo r 
sig selv, men ogsaa for sit Fcedreland, saa maatte 
han blive S k r ib e n t .  E i blot fo r selv at lcrre, 
men ogsaa fo r at undervise, loeste han saavel de 
Gamles som de Nyeres S krifte r, hvori han vistnok 
fandt meget vcrrdiefuldt, kun ikke det, som den, der 
strcrber ester grundig Undervisning, maatte attraae.
Den storste Deel a f hine Dages landoekonomi- 
ske Skribenter delte sig i  to Hovedafdelinger: 
T h e o r e t i k e r e  og P r a k t i k e r e ,  hvilke man efter 
T h a e r  kunde inddele i  fire Underafdelinger.
T i l  den F o r s te  horte de landockonomiske S k r i­
benter, som kun beflreve deres eget eller deres Egns 
Landbrug. Som  oftest beflreve de meget godt den 
Fremgangsmaade, ved hvilken de paa d e r e s  Jords­
mon, under de re s  Forhold, og ved d e r e s  Land­
b rug , havde dyrket med Held.
T i l  den A n d e n  regnede han de Skribenter, 
der kun havde een eneste Grundstcen t i l  hele deres 
landoekonomifle B yg n in g ; eet forresten maaflce kun 
localt, men og m uligt almindeligt godt Foretagende;
eet der var dem, saa at sige, de Vises Steen, s. E r. 
S ta ld fodring , M e rg lin g , K loveravl, eller deslige. 
Disse formene, at saaledes som det er hos de m,  
maa det vcrrc o v e r a l t .  Disse kunne ikke vildlede 
K i e n d e r e n ,  men vel B e g y n d e r e n .
T i l  t r e d i e  Afdeling regnede han de T h e o -  
r e t i k e r e ,  der leverede almindelige (generelle) Lcrre- 
boger. Disse bestode for det meste a f Skribenter, 
som manglede egen E rfa r in g , men vel havde For­
kundskaber i  Hielpevidenflaberne. DereS Vcrrker be­
stode fo r det meste a f Sam linger af mere praktiske 
Skribenters Vcrrker.
Den f i e r d e  og talrigste Afdeling bestod a f de 
Skribenter, der fandt det mere cerefuldt og fordel­
agtig t, at arbeide med Pennen, end med Ploven. 
Disse sorstode af 99 Boger at sammenscette den 
Hundrede, og udmcrrkede sig ved idelige Gientagel- 
ser, drcrbende Vidtloftighed, og fuldkommen M angel 
paa bestemt M ening. Uden at forstaae at giore et 
fornuftig t V a lg , asffreve de som oftest det forste det 
bedste, der fa ldt dem i Hcenderne.
En Erfaringsvidenskab kan kun bringes videre 
frem a f Skribenter, der forene Theorie med P ra ris , 
der kiende de E rfa ringer, som hos alle Folk, og 
t i l  alle T ider ere indsamlede, og som selv anvende 
og iagttage dem. En saadan Videnflab kan ikke 
udvikle sig, forcnd den lcenge har vcrret drevet em­
pirist og, som Haandvcetk eller Kunst, har naaet en 
vis Hoide. T i l  denne S um  a f E rfa ringer, der
> beboves fo r at opfore en videnskabelig Bygning, for- 
flaaer en Menneskealder ikke. For tidlige Forsog paa 
at danne Systemer, er kun Hiernespind. Agerdyrk­
ningen kunde derfor, forst efter at have g jort store 
Fremskridt, have sig t i l  Videnstab.
Efter at T h a  er havde lcrst mangfoldige S krif­
ter over Landoekonomien, vare hans Grundsætninger 
mere vaklende end forhen. Ncrstcn ingensteds fandt 
han rig tig t anstillede Forsog, der kunde bevise, at 
denne eller h iin V irkn ing virkelig hidrorte fra  denne 
eller hiin Aarsag. Han fand t, ester Giennemlas- 
ningen af B oge r, hvo rtil maastee var brugt flere 
hundrede R iis  P a p ir , det Stridssporgsmaal endnu 
mere forviklet, som paa faa Tonder Land i  faa Aar 
kunde have varet afgjort. Forsog a f den S lags, 
hvori man overlader T ilfa ld e t in te t, men aftvinger 
Naturen S va r paa det forelagte Sporgsmaal, kiendte 
man da aldeles ikke.
Ogsaa Ovcrsattelser af engelske S krifte r faldt 
T h a  e r ihande, men disse vare alle fra  den forste 
Halvdeel a f forrige Aarhundrede; uden Sag- og 
Sprogkundskab. D a  desuden flere mislykkede For­
sog advarede mod engelst Efterabning, og Spot over 
A n g l o  m a n i e n  horte t i l  Dagens O rden, saa var 
den M ening n a r ved at paatrange sig T h a e r ,  at 
fra  England var i  saa Henseende ikke meget at 
vente. M en just som U villie  t i l  at låse mere over 
Landoekonomien var n a r ved at bemagtige sig ham, 
erholdt han nogle nye engelste Skrifter i  O rig ina l-
Sproget, og overrafledes behageligt, ved deri at 
finde de noiagtigste Iagttagelser, de omhyggeligste 
Forjog, de grundigste Beregninger, de mest oplysende 
Forhandlinger, de moisommeligste Efterforskninger. 
F ra  den T id  a f studerede T h a  er det engelste Ager­
brug med saadan Opmærksomhed, at Englanderne 
selv tilstede, at han bcdomte det engelske Agerbrug 
rigtigere og fuldkomnere end Mange, der i en Rakke 
a f Aar havde giennemreist England.
Hvad T h a e r  lange havde sogt var nu fundet, 
men han la rte  tillige  deraf, at det var Daarstab, 
saavel almindelige« at anbefale det engelske Ager­
b rug , som at advare derimod, da saa mangfoldige 
Forskelligheder finde Sted i  dette, ei blot med Hen­
syn t i l  Jordens D yrkn ing , men ogsaa t i l  Q vagav- 
len ; han indsaae tillige , at i  England forefandtes 
et vist, almindelig anerkiendt, Dyrkningssystcm, der, 
modificeret efter Jordsmon og Beliggenhed, fo r det 
meste almindelig ivarksattes, og som overgik A lt, 
, hvad v i ellers kiendte om Agerdyrkningen i  det Store. 
E t B a rk , der grundigt fremsatte dette hoiere engelste 
Agerbrug, fattedes, og bragte ham t i l ,  i  Aaret 1798, 
at udgive: E inlcitung zur Kenntm'H der englischen 
Landwirthschaft u. s. w . 3 B in d  1798— 1804. M en 
inden den anden Deel af dette Bcrrk udkom, vare 
Thacrs Ideer om Landoekonomien i  Almindelighed 
og om det engelske Agerbrug i  Særdeleshed i  flere 
Henseender blevne meget klarere, h vo rtil blandt An­
det det b idrog, at han var blevet optaget t i l  M cd- 
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lem a f det af John S in c la ir stiftede Losrll ok Lgri- 
eulture, der allerede 1797 voterede ham sin Tak­
sigelse "ister Iiis 1ste vslusble eammuniestioii, ss 
ve ll ss kor Iiis ietenlleil trestis«, Iie yromisvs 
ta senil to tke Losril, ss saon ss yrinterl, eom- 
prelieillling s eompsrstire vie>v ok tlie Urittisli 
sncl 6ermsn Iiusbsnllr^.
Neppe nogensinde har i  Tydstland en viden­
skabelig Gienstand giort storre In d tryk , end de a f 
T h a e r  opstillede Grundsætninger for Frugtverelen 
i  Forening med Sta ldfodring. Ikke blot i Rcsi- 
dentsens S a le , men ogsaa paa Viinkielderc og i 
Krvestuer, stredes med Hoeftighed, fo r og imod. 
Neisende, der kom hfem fra England, og havde der 
ogsaa kastet et B lik  paa Agerdyrkningen, beskyldte 
T h a e r  fo r , at han blot havde opstillet et Id e a l 
deraf, da han blot kiendte den af engelske Skrifter. 
Andre raabte paa, at han vilde indfore engelst Ager­
dyrkning i  Tpdstland, og bringe det dertil, at Jorden 
skulde boere uden a l M odn ing ! Andre, som derimod 
vare ham hengivne, indrettede sig s tra r, uden Be­
greb og Fornuft og lige efter Bogstavet," et engelst 
Agerbrug," men bleve derved ncesten odelagte, og 
bragte saavel Skriftet, som Forfatteren i  det stemme 
Raab: "S a a le d e s  g a a e r  det  n a a r  m a n  d y r -
') For hans sidste vo-rdiefnlde Meddelelse, saavel som for 
hans Lofte, at sende Selskabet en paatamkt Afhandling, 
saasnart den er trykket, der skal indeholde en sammen­
lignende Udsigt over det engelske og tydste Agerbrug.
ker paa  T h a e r s  M a a d e . "  Ogsaa han havde 
derfor Astledning t i l  at udraabe: "G u d  bevare mig 
fo r mine V e n n e r ,  mod mine F i e n d e r  skal jegselv 
vide at vcerge m ig ." D er gaves endog Skribenter, 
de r, drevne a f ualmindelig Fcedrelandsthed, ivrede 
mod ham, som om Fædrelandet kom i  Fare ved hans 
engelste Grundsætninger og Nedstaber. M an  be­
brejdede ham, at han havde sagt: " V i  kunne end­
nu loere meget a f Englanderne." M en saadan pa­
triotisk Dumhed kunde hverken opirre eller vildlede 
ham; tvertimod morede han sig ligesom L e s s i n  g , 
der ved lignende Leilighed plciede at sige: "D e t 
Ertradumme er dog virkelig ncrsten meget smukt." 
Han sagde undertiden, naar en saadan naragtig Pa­
tr io t hug los paa ham, som P iro n : " ) '» i  i- i,  m« 
vailkl ^essrm e '."*) Derimod har han paa det a l­
vorligste ved enhver Leilighed sagt: " J e g  er ikke 
u f e i l b a r  og h a r  a l d r i g  ansee t  m i g  d e r f o r . "
Thacr havde med hiin " In d le d n in g " opnaaet 
sit M a a l, han havde bragt gode Hoveder t i l  at toenke 
over Landoekonomien; han havde paany vakt Ag­
telse fo r den og pirret Virksomheden. Dette S k rift 
fremkaldte ogsaa virkelig en h id til ukiendt Iv e r  for 
Landoekonomien.**)
Kort ester at han havde udgivet dette Vcerk, begyndte
') Jeg har leet, og er nu vaabenles.
") Dette gieldcr ogsaa om Danmark, hvor det giordc stort 
Indtryk, satte mange Penne i Bevcrgelsc, og har i for- 
skielli'ge Retninger efterladt sig kiendelige Spor.
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han Udgivelsen as et T idsskrift: Annalen der niedcr- 
sachsischen Landwirthschaft. Han havde nemlig loenge 
onsket, at et S k rift af det S la g s , som I  o un  g s 
Annaler i  England, maatte udkomme i  Tydskland. 
Dette S k r if t ,  som han udgav i Forening med Med­
lemmerne a f det landockonomiske Seelskab i  Celle, 
skulde bckiendtgiore og beskrive a lt Mcrrkvcerdigt, 
Agerdyrkningen og Qvcegavlen vedkommende, og iscrr 
fremme en theorctisk og praktisk Tilncermclse as de 
to meget forskielligc Dyrkningsmaadcr, som fandt 
Sted i  Holsten og Mcklenborg og en Deel as Neder- 
saren; mellem K o b b e l b r u g e t  og B r a k b r u g e t .  
D a  im idlertid dette Tidsskrifts Redaktion, og Brev- 
vcrrlingen i  den Anledning, faldt ene ham t i l  Last, 
saa sluttede han det med den slette Aargang.
D a  det hurtigt var udsolgt, saa, istedetsor at op- 
loeggc det iglen, udgav han det Væsentligste deraf un­
der T ite l a f: V e r m i s c h t e  l a n d w i r t h s c h a f t l i c h e  ' 
S c h r i f t e n ,  og paa ^amme T id  lcveredx han ogsaa: 
B c r g e n S  A n l c i t u n g  z u r  V i e h z u c h t  o. s. v. 
med A n m c r r k n i n g e r ,  og: A b b i l d u n g  u n d  B e -  
s c h re ib ung  der  nu tz l i ch s te n  A c k c r g e r a t h -  
schaf ten.  Aaret derpaa udgav han: B e l l  s V e r -  
suche u b e r  den Ackerb au ,  o. s. v . ,  og R h a p -  
sodische B e m e r k u n g e n  zu B e l l s  A b h a n d -  
l u n g .
I  Aaret 1798 foretog T h a  e r ,  dertil opfordret 
af mangfoldige Velyndere, en Reise igienncm H o l­
sten og Mecklcnborg, fo r at betragte de dervoerende
Dyrkningsmaader, som han h id til kun kiendte af 
Skrifter. Denne Reise var ham iscer gavnlig ved 
de S am ta le r, han paa den havde med Godseicre, 
Forpagtere og Bondcr; thi mange dygtige Landmcend 
giore Forsog uden at nedstrive dem eller deres Re­
sultater, og i  dette Tilfcrlde doe de med Manden, 
naar de ikke i  Talens Lob fremkomme. Hvilken 
Masse a f Underviisning vilde ci erholdes, naar 
man Landet rundt samlede saadanne Forsog og Be­
mærkninger. Hvad mi. ofte synes modsigende, vilde 
opklares, og Samdroegtighcd trcede istedetfor For­
v irring .
T h a  er havde, efter i femten Aar at have dre­
vet sit lille  A v lsb rug , hcevet det, ikke blot i  Hen­
seende t i l  det Methodiste, men ogsaa t i l  den rene 
Fordeel det gav, saa ho it, at Landmcrnd, saavcl 
Praktikere som Theorctikere, strommede t i l ,  fo r at 
betragte det, og han havde vundet saa stor T il l id  
hos de storre Godseiere i Egnen, at de ubetinget 
overdroge ham Bestyrelsen af deres Godser. Paa 
denne Maade kom i  det mindste 50,O M  Tonder 
Land, med hvilke han skaltede og valtede, som vare 
de hans Eiendom, under hans Bestyrelse. Ogsaa 
t i l  Udlandet troengte T h a e r s  R ygte, hvorfor K u r­
fyrst M a rim iliam  a f Bayern sendte en ung Mand 
t i l  ham , for at undervises i Landockonomicn. Fra 
Bonder, der boede langt borte, kom Udscrndingc t i l  
ham, undertiden deres Procstcr, med Karle og Heste, 
for at loere hans Dyrkningsmaade og dens V irkning
at kiendc, og for at hjembringe de nyttigste Agerdyrk- 
ningsredskabcr.
I  Aaret 1802 kom adskillige nnge Moend, deels 
a f egen D ris t, deels afsendte, t i l  T h a  e r ,  ogsaa for- 
at loere, og da de vilde forblive i  Celle hele Som ­
meren , saa besluttede han, for at de ikke skulle voere 
ubesticeftigede, at holde Forelæsninger fo r dem over 
videnskabelig Landoekonomic, saavcl som at give 
dem nogen Undervisning i Naturhistorie, Chcmie 
og Botanik. Disse unge Mcrnd giorde Fremskridt, 
der saa langt overgik hans Forhaabningcr, at han 
derved foranledigedes t i l  at oprette en landoekono- 
misk Loereanstalt, der vist nok, som Folge af det 
ugunstige Locale og M angel paa H ielpem idler, var 
langt fra at virre fuldkommen, og langt fra  det Idea l, 
han havde dannet sig, men som dog, allerede i det 
forste H alvaar, stiftede megen Gavn.
De Foredrag, som han saalcdes ho ld t, vakte 
forst Tanken hos ham, at udarbeide et Loeresystem 
fo r Landoekonomien under T itelen a f: G r u n d - 
satze d e r  r a t i o n e l l e n  Ackerbaus .  —  T h a e r  
skioelnede nemlig mellem tre forskioellige M aader, 
hvorpaa man kunde dyrke Jorden, nem lig: ») den 
h a a n d v c r r k s m o e s s ig e ,  ved hvilken Bondesonnen 
dyrker saaledes som Faderen har lcrrt ham ; b) den 
kuns tmoess ige ,  ved hviken man folgerRegler, der 
paa Troe og Love ere antagne, og hvis Grunde man 
ikke kiender; og o) den v i d e n s k a b e l i g e ,  hvorved 
man gier sig bekiendt med Grundene fo r de Sand­
heder, der, flottede t i l  E rfaring og Grandskning, 
have Indflydelse paa Agerbruget, og disse Sand­
heders Anvendelse i ethvert toenkeligt Tilfoelde, for, 
naar disse virkelig forekomme, da at kunne, efter hine 
Grunde, selv finde Negler fo r sin Fremgangsmaade.
Ved Undervisningen understottedes han a f H r. 
E i n h o f f ,  der lceste over Chcmie, Physik og Botanik. 
Men allerede i Aaret 1808 mistede han denne me­
get duelige M a n d , der dode as Nervefeber.
T h a  e r locste selv over:
1) A g r o n o m  i  en eller Loeren om Jordens 
Beskaffenhed og T a ra tion ,
2) D e n  e g e n t l i g e  A g e r d y r k n i n g ,  eller 
Larm  om Jordsmonnets Bearbeidning og Frugt- 
barg'orelse;
3) P r o d u k t i o n e n ,  eller Larcn om vege­
tabilske og dyriske Bestanddele;
4) O e k o n o m i e n i  egentlig Forstand.
Foruden E i n h o f f  havde Anstalten endnu en
Larer i  Rathematik, og fo r M o d  el s a m l i n g  og 
B i b l i o t h e k ,  samt hvad der angik Jnstitutets M ed­
lemmer, sergede en Tredie.
I  Bezyndelsen var hans Stemme, naar han 
foredrog, angstlig og bevaget; men ved H ie lp  af 
hans Iv e r  cg Kicerlighed t i l  Faget, overvandt han 
snart a l LEnzstlighed, og han talede fra da a f med 
saa megen K'arhed, Noiagtighed og Veltalenhed, at 
han henrev selv ligegyldige T ilhorers og vakte K ia r -  
lighed t i l  Agerbruget hos dem.
I  Aarenc 1799 og 1801 giorde T h a  er en 
Neise omkring i  M ark B ranLenburg, paa hvilken 
han stiftede flere ham behagelige Bekiendtflaber, navn­
lig  med Frue v. F r i e d l a n d ,  maaflee, siger Thaer, 
den moerkvcerdigste Kone, som har eristeret,*) og 
med Landraad v. J t z e n p l i t z ,  der bidrog meget til, 
at T h a e r  sildigere drog t i l  Preusen og nedsatte 
sig i  hans Nabolaug. D et var t i l  denne Frue v. 
F r i e d l a n d ,  at T h a e r  dedicerede det 3die B ind 
af hans Einleitung zur Kenntnisi der englischen Land-
') Saalcdes fortaller Thaer om hende: "Da vi tom til 
Gramdsen af hendes Godser, kom hun os i fuld Trav i 
mode, sprang ned af Hesten og satte sig hos vs i Vognen. 
Nu gik det i fuld Galop over Grsster og Giarder. Z 
sire hele Timer kiorte vi fra eet Sted til et,an)et. Fem, 
sex Forvaltere vare stedse enten ved Siden af Vognen 
eller bagefter, og maatte snart drive en Flok Loer, snart 
Faar, snart Svin sammen. Da nogle af L'lskabet yt- 
trede Knffe om at faae Noget at styrkes med, sagde hun: 
vr cre snart hiemme, men vil De heller spise under 
aaben Himmel, saa skal jeg strax vare til Tiencste. Og 
nu gik det op ad en steil Bakke i en pragt g Skov, hvor 
vi snart opdagede et serveret Bord, paa ei Plads, med 
tyk Skov i Forgrunden; paa den ene Sid: en stor Sse, 
og i det Fierne en vid Udsigt til Oderbruch En Mcrngde 
Retter, de fineste Vine, Desert af Annanas Druer o. s. v. 
sattes frem. Men megen Tid blev ei indrsmmet til 
Maaltidet. Vi maatte snart afsted, frc een Mark til 
den anden, og vi havde vist paa lanjs og tvers til­
bagelagt 15 Miil inden vi naaede hendes egentlige Bopal, 
Kunersdorf.
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wirthschaft, og som han deri bencrvncr: "D en  store 
Kone, hvis Aand med utrættelig Virksomhed strcrbte 
hcnimod enhver Fuldkommengiorelsc, og som naaede 
alt det Opnaaelige; der har efterladt sig saadanne 
hendes Tilværelses M in d e r, at hendes N a v n , hos 
Landmændene, ingen andre behover."
O m  en anden Dame, en Frue v. T e l l e r ,  som 
T h a  e r  ogsaa paa den sidste af disse Rciser lcerte at 
kiende, yttrer han sig paa folgende lunefulde Maade: 
"Denne overordentlige Kone er et levende Bevis 
fo r ,  at den Hufelandske Theorie om Livskraftens 
Fortcrrelse ikke holder S tik , og at tvertimod ved stor 
Forbrug a f Livskraften, atter megen Livskraft regene­
reres; men det Pittske Statssystcm, isolge hvilket 
Staten stedse bliver rigere, jo mere den udgiver, 
kan dog heller ikke anvendes paa det menneskelige 
Legeme."
M en i  Aaret 1803 besatte Franskmandene 
Hannover, hvoraf fulgte haarde Trcengfler saavel for 
Landet, som for T h a  e r ,  der just paa denne T id  
ncrrede de storste Forhaabninger om , at Agerbruget 
vilde have sig i  hans Fadreland; th i ved v . B u l o w s  
Bestrabclser havde man endelig begyndt paa det store 
Udstiftningsvark, og paa Ophavelsen a f Rettigheden 
t i l  at vogte og graSse paa anden M ands Marker, 
samt paa den Tvang, derfor at lade sin Ager ligge brak. 
Han saae derved i  Aanden den berygtede Luneborger- 
Hede forvandlet t i l  en frugtbar Landstrakning, der 
ikke vilde staae tilbage for Belgien. Ogsaa strcrbte
han just paa denne T id  a f a l K ra ft at faae Dom ai- 
nen W e h n d e  ved Gottingen i Forpagtning. M en 
da Ovrigheden ansaae det som Noget, der stred mod 
a l god gammel F o rm , at bortforpagte en Domaine 
t i l  en Livmcdikus, og da desuden maastee en eller 
anden Foetter havde ncermere K rav derpaa, saa af­
slog Vedkommende, uden alle Omstændigheder, hans 
Begioering.
V e l leed T h a e r s  Eiendom intet directe ved 
Landets Bescrttelse, thi i  det forste Oieblik fandt den 
Beskyttelse af General M o rtie r, t i l  hvem en preu- 
sisk O fficer, Godseicr L o b b e s ,  havde, uden per­
sonlig at kiende T h a  e r ,  soerdeles anbefalet ham. 
Ogsaa fandt han siden i  sin Konge, der satte megen 
P ris  paa ham , en endnu kraftigere B e fly tte r, thi 
denne befalede Gesandten v. Grote, paa det varmeste 
at anbefale ham t i l  den franske Generals Beskyttelse. 
M en Landets Nod hvilede tungt paa T h a e r s  S ind , 
der kun opretholdtes ved den Beflioeftigelse, som 
hans Markers D r if t  og hans Tilhoreres Under­
v isn ing gav ham. / '
Allerede tidligere havde T h a e r  fcestet sit B lik  
paa Preusen, som han ansaae som den eneste faste 
F o rm uu r, saavel mod det indbrydende Anarchi, som 
mod Despotismen. Allerede i  Aaret 1798 havde 
han, ved at sende Kongen af Preusen den sorste 
Deel as sit S krift om det engelske Agerbrug, mod­
taget en meget naadig Skrivelse fra denne. I  Aaret 
1800 modtog han, efter at have sendt Kongen Fort-
foettelsen deraf, en endnu naadigere Skrivelse og 
en Medaille. Tredie Gang tilskrev Kongen afP reu- 
sen ham i  A a re t1803 , da T h a  er havde sendt Ham 
det forstc Hefte a f "Beschreibung der nutzlichsten 
Ackcrwerkzeuge." —  Denne Erkiendelse a f hans 
S trå b e n , forenet med Tanken om de mange aand- 
rige og ypperlige Velyndere, han havde i  Preusen, 
vcrkkede Dusket hos ham, at leve der, hvo rtil han 
end mere opmuntredes a f Disse. Landraad v. J  tz en- 
p l i t s  v a r ,  hjulpet a f Ministeren v. H a r d e n b e r g  
og Gcheime-Cabinetsraad B e y m e ,  soerdeles virksom 
i  saa Henseende, og ledede denne Sag med Behæn­
dighed og Klogstab, der forhoiedes af Venstab t i l  
T h a e r  og af Kioerlighed t i l  Fædrelandet.
I  Februar 1804 erholvt T h a e r ,  som Folge 
a f de S krid t, hans Venner havde g io rt, et B rev 
fra  Ministeren Hardenberg, hvori denne skrev, at 
det vist nok vilde uendeligt gloede ham, at kunne 
nyde hans lcererige Selskab, men at det vilde endnu 
voere ham langt mere tilfredsstillende, at kunne er­
hverve ham fo r den preusiste S ta t. Han bad ham 
derfo r, forudsat at han kunde have Lyst t i l  at ned­
satte sig i  Preusen, aabenhiertigt at skrive ham saa- 
dant, og at melde ham de V ilkaar han, som Erstat­
ning fo r det T a b , han kom t i l  at lide ved denne 
Forandring, igiorde Fordring paa. —  Dette B rev 
bevoegede T h a e r  t i l ,  strar at reise t i l  B e r lin , og 
endnu medens han var der modtog han folgende 
kongelige Skrivelse:
" M in  H r. Livmedikus! Jeg har med For- 
noielse erfaret, at De er bestemt t i l  at nedscette Dem i 
mine S tater og derhen at forflytte Deres landoe- 
konomiske In s t itu t, naar Dem nemlig erstattes de 
med denne Forandring forbundne Omkostninger, og 
D e scettes istand ti l her at sortscette Deres, t i l  Ager­
brugets Forbedringer almennyttige, Foretagender, 
hvis Oiemed i Fremtiden fornemmelig v il vcere 
Agerdyrkningen i  den preusiske S ta t. D a  jeg a f De­
res roesvcrrdigt bekiendte I v e r ,  F lid  og Kundskaber 
lover mig stor Fordeel for Agerdyrkningen, saa har 
jeg, som De a f hoslagte Befa ling v il see, meget 
gierne tilstaaet Dem de giorte Betingelser, og onskcr 
jeg , at De ret snart maa vcere istand t i l  at ned- 
soette Dem i  mine Lande.
Jeg forbliver Deres naadige
Friedrich N )ilhe lm .
Berlin d. 19 Marts 1804.
I  den "hoslagte B e fa lin g ,"  hvorved T h a  er 
optoges som overordentligt Medlem a f Videnstaber­
nes Akademie, var folgende bevilget:
1) at 300 t i l  400 M orgen a f den t i l  D yrk­
ning bestemte Deel a f Godset W o l l u p  fluide gives 
ham i  Arvefoeste, under den principmcessige Canon 
og de uforanderlige almindelige Arvefoestc-Betingelser, 
dog med Befrie lse 'for Jndfcestning (Erbstandsgeld).
2 ) Tilladelse t i l  at afhoendc denne Arvefceste- 
Eiendom, der, ved Jordsmonnets Godhed, mindre , 
egnede sig til landoekonomiste Forseg og ei va r godt
beliggende fo r Læreanstalten, og derfor at kiobc et 
t i l  dette Dicmeed passende adeligt (R itte rgu t) eller 
andet f r it  G ods, og, om Godset skulde vcere ade­
l ig t ,  da at besidde det, med alle dets Forrettigheder, 
og uden de Indskrænkninger, som borgerlige Per­
soner ellers maa underkaste sig.*)
3) Beskyttelse og Begunstigelse fo r den landoe- 
konomiske Læreanstalt.
4 ) Censurfrihed for det Tidsskrift, som T h a  er 
agtede at udgive.
5) A l den Lettelse a f B revporto ( i  Henseende 
t i l  den betydelige Correspondence) som den, der t i l-  
staaes de mest yndede Foretagender a f denne S lags 
eller de indenlandske Boghandlere.
6) Ret t i l  at praktisere som Lcrge.
7) T ite l a f Geheimeraad.
Den 23 M a rts  1804 kom T h a  e r, med Be­
stalling som kongelig preusisk G e h e im e -K rig s ra a d **) 
i Lommen tilbage t i l  Celle. Ve l havde hans mange, 
over hans Beslutning nedflaacde Venner i  Hannover
') De, der have fulgt Tha er og hans Birken fra dens 
Begyndelse, ville vist erindre, at Rygtet, da han flyttede 
til Preusen, gik, at den prcusiskc Regiering havde fkiam- 
kct ham et Gods. Det er nu af Forestaaende klart, at 
istedct for et Gods fik han 3 til 400 Morgen "zum 
Anbau" bestemt stand; en Gave, hvis Munificcnts vist 
ikke kan forbavse og som maatte langt opveies af Thaers 
Genie.
") Tha er Krigsraadt! Hvad kan man ikke opleve?
im idlertid g jort A lt, fo r at beholde ham; men O m ­
stændighederne gjorde saadant um uligt.
Allerede i  J u n i reiste han atter t i l B e r l in , solgte 
den ham af Godset W o l l u p  overdragne Deel og 
kiobte det adelige Gods M o g l i n ,  der ligger i  den 
overbarnimste K reds, hvortil horte ben, en M i i l  
derfra i  Odermarken liggende Parcelgaard, K o n i g s -  
h o f f ,  hvilken Eiendom, saavel hvad Storrelse, som 
Jordart og Nabostab angik, ganske svarede tit hans 
Onste. —  Den 30 J u n i 1804 tog han M o g l i n  i 
Besiddelse, giorde strar de forste Indretn inger og 
vendte derpaa tilbage t i l  Celle, fo r der at afslutte 
A lt.
Mikkelsdag 1804 lukkede han sit In s t itu t,  det 
sorste as denne S lags i  Tydstland. Han solgte saa­
vel sit Huus i Celle, som sin Landejendom, stiondt 
dette, under davcerende Omstændigheder, ikke kunde 
flce uden betydeligt Tab. A lt  hvad der ikke horte t i l  
hans landockonomiste S tud ium , selv hans betyde­
lige medicinste Bibliothek og dertil horende Appara­
te r , solgtes ved Auction. A lt hvad han havde 
skrevet, Lægevidenskaben vedkommende, kun ei den 
Dagbog, han som Loege havde fo r t, og nogle faa 
medicinsk-praktiske B oger, overgaves t i l  Luerne. 
" M in  S t i l l in g , "  skrev han da t i l  sin Ven, v. Jtzen- 
plitz, "e r yderst ubehagelig; her at forlade A lt ,  og 
paa en Maade give det t i l  P r is , uden omtrentlig 
at kunne lcrgge en P lan fo r Fremtiden, er, som om 
man skulde doe; veed man end, at man kommer i
H im len, saa kan man dog ikke ret gloede sig derover, 
naar man aldeles ikke kan giore sig Begreb om den."
D a han endelig havde faaet sin Afsked af han- 
noversk Tiencste, forlod han, ei uden bitter Smerte, 
i  Begyndelsen af October, det venlige Celle og sine 
kicrre og hoitagtede Venner, fo r , som han sagde: 
ene at offre sig Ceres's Tieneste.
E i n h o f f  fulgte ham, for at staae ham bi ved 
Indretningen af det nye Ins titu t. Ogsaa medbragte 
han sin G artner, der baade forstod at bruge de 
nyere Agerdyrkningsrcdskaber, og at dyrke adskillige 
nye Voerter, som han vilde, i  sin nye Virkekteds, 
strcrbe at udbrede. Han indvandrede saaledes i  sit 
nye Fcrdrcland med 23 Personer.
Ordsproget siger, at al Begyndelse er vanskelig, 
og dette lcrrte T h a e r  nu i  fu ldt M a a l at ^rkiende. 
Ved hans Ankomst t i l  M og lin  modtog han strar den 
flemme E fterretning, at Kopperne vare i  Skoeferict, 
og at det deraf noesten var odelagt. V interen ind­
fandt sig ogsaa i  dette Aar usoedvanlig tidlig, hvoraf 
fo r ham fu lgte, at a lt det, han fra Celle havde 
indskibet paa E lben, indefros, saa at en Deel deraf 
maatte moisommelig transporteres t i l  B e rlin , medens 
en anden Deel, der netop bestod a f udvalgte S k rif­
te r, saavel som af hans egne Antegnelser, maatte 
blive tilbage, og denne Deel var om Foraaret ganske 
forsvundet, saa at alle hans Eftersogclser vare for-
gjeeves. Tabet af hans Mamiscripter var ham na­
tu rligv is  meget smerteligt, og derved var da ikke andet 
at giore, end at begynde forfra. H e rtil kom endnu 
Tabet af to af hans bedste Venner, nemlig Grev 
v. Podewils og Geheimeraad v. W o lf, der levede i 
Noerheden a f M o g lin , men hvoraf den ene dode 
nogle Maaneder fo r , den anden nogle Uger efter 
at han var draget ind i  M og lin . D et var netop 
disse, tilligemed flere andre dygtige Landmand, dev 
havde bidraget t i l ,  at han foretrak at nedsatte sig 
i  denne Egn. Ogsaa giorde de Personer a f den 
tienendc Klasse, som han havde medbragt, og som 
klagede lydeligt over ethvert S a v n , som deres S t i l ­
lings Nyhed uundgaaclig Medforte, ham meget B ry - 
dcrie. —  D et paaflyndcde S a lg  af hans Eiendomme 
i  og ved Celle maatte falde ugunstigt ud ; davarende 
Omstandighcder giorde, at Betalingen udeblev eller 
kun langsomt kom in d ; hans Ukiendffab med de 
merkantile Forhold i  den nye Egn vansieliggiorde 
ham de forste Ind re tn inger, thi fo r Handel og V an ­
del, Kiob og S a lg , havde Thaer hverken Aand eller 
S m a g ; hans store Aand var a lt fo r fiern fra Egen­
nytte. Solgte han, saa var hans Frygt stedse, at 
forurette Kiobcren; kiobte han derimod, saa tillagte 
han som oftest Vårene fo r hoi Vcrrd, hvoraf fulgte, 
at naar han personlig kiobte noget, havde han som 
oftest g iort en flet Handel. Saa ofte, saa meget . 
og saa ypperligt han end har ta lt om Spekulations- 
Aanden, og i  hvor hoi Vcrrd ban end tillagtc en
levende O m satning, saa lykkes ham dog siclden en 
Spekulation, naar den ene angik hansFo rde e l ;  thi 
denne tabte han ialmindelighed af Syne, paa den 
toenkte han ikke, thi hele hans Ponscn var henvendt 
paa den hoiere Almcenfordecl. H ertil kom endnu, 
at hans Kone bestandig skrantede, og at han maatte 
opgive a l Tanke om, at hun kunde hielpe ham.
M en efterat den fo r Landmændene saa besvær­
lige V in te r 1804 og 1805 var overstaaet, glemtes - 
a lt Dette saa meget lettere, som det nye Agerbrug i 
Foraaret og Forsommeren 1805 giorde Krav paa 
hele hans Virksomhed. Han giorde sig nu fuldkom­
men bekiendt med Markerne, lagde de mest tillokkende 
P la n e r, inddelte Jorderne, udkastede D riftsp laner, 
bereiste Omegnen, fo r at see hvorledes man bar sig 
ad, og tcrnkte da med megen Interesse over, hvad og 
hvorledes Meget kunde giores bedre.
Allerede i  den forste Sommertid fik han mange 
Besog. M an  var nysgicrrig ester at erfare, hvor­
ledes denne fremmede M and vel vilde bare sig ad 
ved at dyrke et, ei blot sandet, men og raat, afkraf- 
tet Jordsm on; hvorledes han vilde gisre m ulig t, at 
dyrke saa mange Kartofler og Foderurter, som bcho- 
vedes t il at underholde saa stor en Besoetning. Det 
gik nu her, som det som oftest gaaer; man kunde 
knap bie med at bedomme det N ye , t i l  det var be­
gyndt. S e lv mere dygtige Landmand vare ikke t i l ­
fredse med den beromte Mands Virksomhed. Desto 
mere folte de sig tilfredsstillede ved at tale med ham, 
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ved hans noiagtige, tydelige og uforbeholdne M ed­
delelser. - De undredes over, at han bestroebte sig l i-  
gesaa meget fo r at vise dem det, der var mislykket, 
som det modsatte, og at han selv giorde opmoerksom 
paa sine egne M isgreb.
M o g l i n  er et Gods a f Middelstorrelse og har 
vel forskielligartcde, men ingen flette Jorder, der dog, 
da T h a  er tiltraadte dem, vare meget udmagrede, 
men forresten alle dyrkelige. S erv itu ter hcrfte ikke 
ved dem, og Gaarden ligger midt i  sine M arker, 
dog med Undtagelse a f K o n i g s h o f f ,  der ,  en lille  
M i i l  borte, ligger i  den bedste Deel a f Odermarflen. 
M o g lin  har kun faa Huusmoend, og disse forrette 
kun Haandarbeide. I  Landsbyen boede kun D ag- 
le ierfam ilier.
Dette G ods, der narsten ligger paa Toppen af 
dervcrrende Bakker, er 7 M ile  fra  B e r l i n ,  2  M ile  
fra  W r i z e n ,  2 M ile  fra F r e i e n w a l d e ,  3 M ile  
fra  K u s t r i n  og 6 M ile  fra  F r a n k f u r t  a. d. Oder. 
T i l  alle disse S tader, hvor Priserne ere ncesten lige 
saa hoie, som i  B e rlin , er god Afsoetning, og Arbei- 
dere fattes ikke. Bescrtningen bestod (naar? ) a f 40 
Koer, 28 Troekstude, 11 Heste, og om Vinteren 
holdtes 400 Faar.
M o g lin  dreves ved Modtagelsen efter Tremarks­
systemet: 1) B rak, 2 ) Vintersoed, 3)Vaarsoed. God­
set havde i  det sidste Aar bragt saa godt som ingen 
Fordeel ; det hele rene Udbytte, LOM  R d ., var 
a f Konigshoff.
I  denne Tilstand var M og lin  med sine 1044 
Morgen Land, da T h a  e r kiobte det, med Besoetning, 
Inventarium  og M eubler, for 70,000 R d .; en 
P r is , der i  den Periode ikke var fo r ho i, men efter 
de kopt derpaa indtrcrdende Tidsomstændigheder blev 
det. E fter Fradrag a f K o n i g h o s f s  meget betyde­
lige Vcerdie, og efter den a f de gode Bygninger, af 
In ve n ta rie t, Skoven, og nogle N atura l- og Penge- 
prcestationer, kostede M og lins  Jorder 8000 Rd.
Ved Celle havde T h a e r s  Avlsbrug vcrret be­
stemt t i l  F o r s o  g ,  mest t i l  hans egen Undervisning. 
M og lin  skulde derimod staac som et M o n s t e r ,  
passende t i l  dervcrrende Forhold. Dog kunde han 
ikke ganske losrive sig fra sin Tilboielighed ti l For- 
fog, Lsoer ikke, naar han havde D isciple, som vare 
deltagelige derfor.
Den Opgave, som T h a  er satte sig factisk at 
lose, v a r:
A t vise, hvorledes udmagrede Marker under For­
hold, som de fleste i M ark-B randenborg , be- 
staaendc af leerblanvedc, med a l S lags Ukrudt 
fyldte Sandjorder, der ved hoi Beliggenhed vare 
udsatte fo r alle Vinde, med forholdsmæssig lidet 
E ng , kunde i  og ved sig selv, ved soedvanlige 
Hielpemidler, saadanne, som staae Enhver t i l  Raa- 
dighed, uden Broenderie eller andet Deslige og 
uden betydeligt O ffe r, selv med en meget ind- 
skroenket D riftskap ita l, bringes t i l  at yde rige 
Afgroder og t i l  at give en recn Fordeel, der var
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langt sterre, end Renterne af bele den hoieste
Kiobesum.
Han antog, at ved Losningen a f dette Problem 
vilde han mest gavne sit nye Fcedreland, og bedst 
svare t i l  det Aiemeed, hvori Kongen havde indkaldet 
ham, og at han saalcdes, ikke blot i  S k rift og Tale, 
men paa Ageren selv, vilde efterlade sig et S po r 
af sin Virken.
Verelbrug med Staldfodring var naturligvis 
hans M aa l. Havde M og lin  ikke passet hertil, saa 
havde han aldrig kisbt det. For strar at kunne 
indssre S ta ld fodring , ene ved h v i l k e n  d e n  nod -  
v e n d i g e  G i o d n i n g  k u nde  e r h o l d e s ,  skaanede 
han muligst Groesafgroderne paa Konigshoff, og 
satte mindre Qvcrg t i l  Feedning derpaa. MoglinS 
Marker havde ikke manglet H v ile , th i naar de havde 
baaret i  6 A a r, havde de hvilet i 5 Aar. »Da 
Hvilen ikke har hiulpet disse M a rke r," sagde T h a e r ,  
»saa v i l  feg nu forsage, hvad feg kan udrette ved 
at scette dem i  Virksomhed." —  Jorderne inddeltes 
derfor i to D e le ; paa den ene deraf indfortes en 
6aarig D r if t ,  hvert Nummer 100 Morgen stort; paa 
den Anden en Zaarig D r i f t ,  hvert Nummer paa 
omtrent 86 Morgen.
A t ville paa een Gang giodste det Hele, havde 
vceret fa r lig t ; han valgte derfor en dobbelt, t i l  Sted­
forholdene passende Fremgangsmaade, hvorved saa- 
vel det rigere, som fattigere Jordsmon skulde scettes 
» K ra ft; hint skulde stærkere benyttes, men ogsaa »gien
startere ernceres; Lette skulde skaanes og lid t efter 
lid t ophielpes, dog ikke paa det Andets Bekostning. 
De 6 Nummere i  den forste Afdeling bestode a f de 
D e le , der h idtil havde voerct meest velbehandlcde, 
som laae Gaarden neermeft og havde vare t giodffedc 
hvert 9de Aar. De andre fem Nummere bestode 
for det meste af flio rt Leer, blandet med smaa Stene 
og noget Kalk. I  en a f disse Afdelinger fandtes 
hoitliggende, let tilg iangelig Leermargel, og des, 
uden Dynd, i tilstrækkelig Mangde.
En P lan  fo r de forstc 6 Aar udkastedes nu, 
og da Kartoffelafgroderne paa Konigshoff vare me­
get rige, saa forogedes Besætningen med 11 Koer. 
I  Begyndelsen maatte Konigshoff ogsaa afgive no­
get Hoe og noget Halm t i l  Gaarden, men dette op­
horte efter nogle A a r, da han solgte denne Parcel- 
gaard.
Hans nye Agerdyrkningsrcdffaber bleve benyt­
tede. D els ved H ielp a f H e s t e h a k k e n ,  dels 
ved den S m a l l s k e  og C u l l e y s k e  P lov fordybedes 
Jordsmonnet —  man havde h id til kun ploiet 2 Tom­
mer dybt —  forst t i l  fire , siden t i l  ser Tommers 
Dybde, a lt eftersom man kunde give Agrene den 
dertil svarende Modning. Efterhaanden som Agrene 
kom i bedre D r if t ,  indforte han R a d s a a e n i n g ,  
og a lt tidligere havde Erftirpatoren varet brugt t i l 
at odelagge Agerkaalen, der herskede paa disse M a r­
ker. Ogsaa de Redskaber, hvormed Drakken bearbei-
des, brugtes, og hans Kartoffelhcever vandt alm in­
deligt B ifa ld .
> Ogsaa her begyndte T h a  e r ,  ligesom for, strar 
igien sine sammenlignende Forsog, vist nok ikke uden 
betydelige Offere, men han ansaae sig som kaldet t i l
— — — an Aller Wohlfart baun ,
Nicht blas auf uns're Ieit und auf uns selbcr schaun; 
Mit elgenem Verlust der Nachwelr Gluck erwerben
men, ret som om Skicebnen vilde forbyde ham at 
forske noiere, frarev den ham uventet dem, kun ved 
hvis H ielp han kunde formaae dette, hans hengivne 
Medhielpere E i n h o f f  og C r o m e .
Med Hensyn paa Godsets Indbringelse i  de 
forste Aar, var T h a  e r tilfreds, naar kun derved de 
Omkostninger, hvortil Forbedringerne belebe sig, 
kunde doekkes; thi foruden det, der anvendtes paa 
Jorderne, maatte der overalt bygges, repareres og 
omdannes. E fter hans Overflag maatte Godset, 
naar A lt forst var i  O rden, kunne give en reen 
Fordeel a f 5 t i l  6000 R d .; men hvor meget hoiere 
har han ei vidst at heeve den!
Hans forste Afgrode, i  Aaret 1805, var intet 
mindre end god. Ved det vedholdende Regnveir i 
August var megen Soed fordoervet, opraadnet eller 
udvoret; desuden vare Hostomkoftningerne store. 
Det va r et slemt Aar fo r Landmoendene. M en stor
') At arbeide til Alles Bedste, ei blot at tage Hensyn til 
Nutiden, eller til os selv, men, selv med eget Lab,, ar 
bringe Efterverdenen Lykke. Dr.
Trost ligger dog i  den, a f Aartusinder bekræftede. 
Sandhed, at Jorden i  T idens Langde lonner F lid , 
Arbeide og Omhue efter Fortieneste. N aar Ager­
dyrkeren kun beflitter sig paa, at giore sig bekiendt 
med dens mangfoldige K rcrfter, at pleie, at benytte 
disse, da viser den sig altid taknemmelig. D e rfo r 
har allerede V irg il  kaldt den: "D e n  frem fo r Alle 
taknemmelige."
De ti forste A ar vare uafbrudt saa svare, som 
et Avlsbrug, uden at gaae tilg runde, kunde boere 
dem. Allerede Krigsrustningerne, i  1806, hvorved 
Heste og Mandflab udtoges, greb betænkeligt fo r­
styrrende ind i hans A v lsb rug ; men Efterretningen 
om Slaget ved Jena var for T h a e r  et Tordenflag. 
M an  tanke sig hans S till in g ; ved Kiobet af M og- 
l in  kommet i  G ia ld , var han desuden, ved Opforel- 
sen a f den neppe fuldendte Institu t-Bygn ing  og ved 
Indretningen a f Avlsbygningerne, saa trykket, at 
Fremtiden laae for ham indhyllet i  haablost Morke. 
Kun sin Odelaggelse saac han imode; thi uoverskue­
lige vare, fo r hans nye Fadreland, Folgerne a f den 
almindelige og flrakkelige Ulykke. Desuden kunde 
han vente, at da Opforelsen a f de mange nye B yg­
ninger gav Stedet Udseende a f Velhavenhed, maatte 
han ved Franskmandenes Ankomst vare belavet paa det 
Barste. M en det gik, som saa tidt i L ive t; m a n n a ­
rer Forhaabninger, som ei virkeliggiores; man ang­
ster sig ved Tanken om et forestaaende Onde, som ei 
indtraffer.
Medens Krigen varede, og t i l  Freden sluttedes 
i T i l f i l ,  var T h a e r s  S ti ll in g , da hans Gods laae 
langt fra  de Veie, som Armeerne droge, ret taalelig; 
han saac end ikke en fiendtlig S o ldat. Men han 
nedtrykkedes stcerkt afFcrdrelandets Ulykker, og M a n ­
gelen af Penge, Credit og isar Arbeidere var ham 
hoist folelig. J .s in  strenge Redelighed gios han ved 
Tanken o m , ikke at skulle kunne opfylde overtagne 
Forpligtelser. M en snart samlede han sit M od, 
viste Sorgerne, der angik Fremtiden, fra  sig, og 
handlede, som Dieblikket fordrede. Da han ved
P l o v e n  ei kunde finde Udkomme, saa greb han 
P e n n e n ,  og med denne fortiente han da ogsaa saa 
meget, at han ikke engang behovedc at benytte den, 
a f Regieringen, tilstaacde Jn du lt, men kunde ordent­
lig  svare sine Renter.
Forst efter Fredslutningen, da ogsaa den oberbar- 
nimske Kreds belagtes med fiendtlig Jndqvartering, 
naaede Krigens Trængsler ham umiddelbart. Den 
stedsevarende Udskrivning a f Levnetsmidlcr og Fou­
rage kunde, ved overhaandtagende D yrhed, neppe 
tilveiebringes. En fransk Commando randsagede hos 
Bonderne og borttog fkaanscllos a lt, hvad den deraf 
forefandt. Femten Cuirasser-Heste af M u ra ts  Corps, 
vare , fra  midt i December 1807 t i l  midt i M a rts  
1808, det eneste Fedeqvceg paa M oglm . E t Com- 
pagnie > ridende A rtillerie  holdt to Gange Hviledag 
der. I  et B rev t i l  en Ven yttrede T h a  e r fo l- 
gende, hvoraf tydelig sees, hvor stor Noden var :
"M a n  kan ikke faae Penge a f noget Menneske og 
tor ikke udlevere Nogen det, man. scelger ham, uden 
at man forft har Pengene derfor ihccnde, thi ellers 
udlees m an, naar man forlanger Beta ling. Se lv 
de unge Moend, der studere her ved Jnstitutet, be­
tale mig ikke, ford i selv den, der cicr 100,000 N d ., 
ikke kan faae 100 Rd. tillaans ." Kun Jnstitutbyg- 
ningen fritoges, paa den bayerske M inisters Forbon, 
as Prindsen af Neufchatel, for Jndqvartcring.
Under disse Omstændigheder bekymrede T h a  er 
sig mindre om sit Avlsbrug, end han vilde have 
raadt nogen anden; kun enkelte Markstykker, af hvilke 
han haabede Udbytte fo r Videnstaben, fcengflede hans 
Opmærksomhed. Han kunde imidlertid saameget be­
dre giore dette, som han havde en Opsynsmand, 
som han selv havde dannet, og som ganske begreb 
ham. Han var ofte mere beskæftiget med fiernt 
liggende A v lsb rug , end med sit eget; thi han levede 
nu kun for Videnstaben, og stiondt Krigen ofte truede 
med at tilintetgiore hans P la n e r, saa fandt dog i 
Aaret 1808 den forste Forsamling af Landmcend, 
paa M o g lin , Sted. Selskabet folte sig saa tilfreds­
stillet ved Foredragene af saa meget, der var grun­
dig giennemtcrnkt og ud fo rt, at man paa T h a  e r s 
Forflag enedes om, aarlig t at samles i  det nær­
liggende Badested, F r e i e n w a l d e .  Enhver, der yn­
dede Landoeconomien, ansaaes ved sin N«rvcrrelse 
som Medlem deraf. Dette Selskab bestod dog kun 
i Aarene 1800 og 1810, men konstituerede sig i
Aaret 1812 t i l :  "Landoeconomisk Selskab for den 
overbarnimste K reds," hvilket dog snart atter oplostes, 
da hver M and, i Befrielseskrigen, greb t i l  Vaaben.
T h a  er fremstillede gierne sit Avlsbrug paa 
M og lin  som et s t o r t  Forsog, han skyldte Almen­
heden. "D e t e r ,"  sagde han, "e t s re n t  Forsog, 
fordi det, som der er eller der kommer, fremgaaer, 
uden fremmed In d v irkn in g , a f sig selv; det er et 
be k r a f t  et Forsog, fordi A lt foregaaer lige for 
Oinene af mange selvprovende V idne r, der, saa at 
sige, selv fore Hovedbogen og sammenligne alle Data 
med Virkeligheden; det er et l o c a l t  M o n s t  e r for -  
sog, fordi det, som her med Held er ivoerksat, kan 
paa sandblandet Leer og paa leerblandet S and , i 
vort K lim a, uden ualmindelige Hielpemidler, ivark- 
sattes, og ford i det bor undgaacs, som her ei har 
svaret t i l  Forventning; det er et o f f e n t l i g t  For­
sog, ford i jeg opfordrer Enhver t i l  no iagtig, men 
ikke overfladisk, Undersogelse.
Det var ganske na tu rlig t, at ved den store O f­
fentlighed, der ved hans A vlsbrug, saavel som ved 
Jnstitutet, fandt S ted , maatte enhver Forandring, 
som T h a  e r foretog ved sin D r i f t ,  vakke Opmærk­
somhed og fremkalde de besynderligste Rygter. Dette 
va r T ilfa lde t da han forandrede sin D r if t  derhen, 
at tre M arker, der skulde ligge t i l  G rcrs, indfortes 
i  Omlobet. M an  sagde da, at han saaledcs selv 
satte en P le t paa det rene Verelbrug med S ta ld ­
fod ring ; at han nu a f elendig Vindesyge opgav
Ideen om det absolut Fuldkomneste, og saaledes til-  
intetgisrde de i en Rcekke a f Aar fortsatte Forsog 
t i l  at udfinde, i  hvad Grad Afgroderne tcrrede J o r­
dens K ra ft i  Forhold t i l  deres Sterrelse. M en 
T h a e r  lod sig ei herved vild lede*).
Hans Aiemeed ved denne Forandring var, 
dels at soelge K o n i g s h o f f ,  hvilket med Fordeel 
kunde flee, dels at udvide fin F a  a r e a v l ,  der frem-
') Dertil havde han ogsaa fuldkommen Grund, thi Vcxcl- 
bruget udelukker ikke Groesleie. Thaer havde vist nok 
god Grund, da han bestred Ben-rvnelsen, man gav den 
af ham fremdragne Dyrkningsmaade og kaldte den »Vexel- 
drift eller Vexelbrug". Forsk da han saac, at denne 
Benævnelse var blevet almindelig, antog han den ogsaa. 
Han vilde derimod, at den skulde kaldes »Frugtvexcl- 
bruz", hvormed han vist nok vilde betegne, at det var 
imellem de dyrkede, de ved Plotning og Saaening Jor­
den aarlig affordrede Afgroder, Vcrel skulde sinde Sted, 
og vel at markc, ikke en blot Vexel mellem de egentlige 
Cerealicr, men en Vexel mellem disse og Foderurter eller 
Rodvaxter. Det maatle jo ellers have vocret hans Me­
ning , at Vexelbrug ikke kunde virre til uden Staldforing, 
og dette vilde varet det samme, som at fraraade Enhver 
al befatte sig dermed, som ei tillige vilde eller kunde 
staldfodre. En Landmand kan meget godt tilegne sig 
Fordelene af Vexclen med Cercalier og Foderurter, uden 
at derfor hans Avlsbrug, naar han vil vedblive at grasse 
sit O.vag, og som Folge deraf maa have visse Græs­
marker, kan »agtes Navn af Vexelbrug, eller rigtigere 
af et Avlsbrug efter Frugtfolgcns Regel, et Frugvexcl- 
brug- Dr.
for A lt lonnede sig overordentlig. Han besluttede 
at forege sin Faareflok det mest m ulige; thi fo r­
uden Fordelen, han deraf kunde drage, havde Faare- 
avlen hoi videnstabelig Tillokkelse fo r ham, og det 
var den, som han ogsaa siden giorde t i l  Hovedop­
gaven fo r sit ovrige Av. Iagttagelsen af den dy­
riste Udvikling, og hvorledes Mennesket besidder M ag t 
t i l ,  ved Racernes Krydsning eller Forbindelse, at 
ordne den dyriste Organisme overensstemmende 
med sit Oiemeed, drog ham uimodstaaelig t i l  sig. 
Han drev denne Sag con »more,  og den blev nu 
hans Avlsbrugs Hovedpille og Hovedoiemed, saavel 
som hans betydeligste Indtægtskilde.
Det Uheld, der i  Aaret 1804 rammede T h a e r s  
halvforcrdlede Faareflok, havde forledt ham t i l  et 
M isgreb, fo r hvilket han ei anforte anden Undskyld­
n in g , end at han derved var blevet bedovet. Han 
forsomte nemlig at foroedle den Rest, som da blev 
ham tilbage, og ikke forend i Aaret 1811, efter at 
han havde kiobt 600 Morgen Bonderjorder, beslut­
tede han at anskaffe en Flok, a f 120 Stykker, crgte 
M erinos-Faar, som hans Avlsbcstyrer, H r. K o p p e ,  
udsogte i  de fortrinligste sachsifle Skceferier. I  denne 
troengselfulde og fo r a l Credit blottede T id , kostede 
den Kapital, som han hertil brugte, ham 150 pC t., 
men han har a ldrig anlagt nogen Kapital saa fo r­
delagtig, som denne. —  Aaret derpaa sendte Grev 
S c h o n b e r g  paa N o c h s b u r g  ham 14 udvalgte 
Moderfaar t i l  Forcering, som "hans Tak, for de
a f ham (Thaer) udbredte rigtige Grundsætninger, 
den hoiere Faareavl vedkommende." In d t i l  i  Aarct 
1818 kiobtes aarlig  Udsoettcrfaar fra  de mest ud­
mærkede Skoeferier, hvorved han dog, naar han ikke 
kiobte saadanne t i l  sig selv, betingede sig, at maatte 
i  hele Flokken udvcrlge 5 t i l  10 pCt. af det kiobte 
Anta l, hvilke da betaltes efter deres Vcrrdi. I  Aa- 
ret 1819 var den forste Stamme, 120 Stykker, fo r­
meret in d til 1000 Stykker, der alle bare Electoroil- 
Uld.
Ogsaa ved dette Foretagende handlede T h a e r  
renpraktisk, og med Tilsidesocttelse af alle Kunstlerier. 
Hans Bestræbelse var kun, at frembringe det, som 
den F a b r ik a n t ,  der betalte bedst, satte mest P ris  
paa, og som altsaa den erfarne Uldhandler iscrr 
soger.
Faareflokken forogedes ind til 1200 overvintrede 
Stykker. Han kunde let have holdt 2000, men han 
antog, at Skcrferiets H e ld ,  det v il sige U ld f r e m ­
b r in g e ls e ,  var afhcrngig a f, at Faarene hele 
Aaret igiennem aldrig lede S u lt .  E fter hans O ver­
bevisning kunde rigeligt Foder i en Periode a ldrig 
erstatte den Skade, som M angel i  en anden Periode 
foraarsagede; dette, mente han, gialdt iscrr om 
Faarene.
For at bringe Faareavlen, saavel hvad Uldens 
Egenstaber, som Mcengde angaaer, t il sterst'mulig 
Fuldkommenhed, opstillede T h a e r  som G rund­
sætning: M an  bor frembringe enhver Uldkarakter,
som de forskicrllige Fabrikanter attraac, muligst reen 
og forcrdle denne i  sig selv; hvorved dog maa tages 
Hensyn t i l  den P r is ,  som for en given Mcrngde 
a f denne eller h iin S o rt, frembragt med lige O m ­
kostninger, kan derfor erholdes. A t ville forene alle 
attraacde Egenskaber i en og samme U ld , er ikke 
m ulig t, og ei heller nodvendigt, da der gives lige­
så« mange forskicrllige U ldvarer, som Uldsortcr; 
desuden kan der neppe vcrre T v iv l om, at Uldfrcm- 
bringelsen betinges ligesaamegct a f Stedforhold, som 
V inen a f M inbiergcts Beliggenhed.
Overensstemmende hermed forklarede T h a  er 
Benoevnelscn F o r c r d l i n g  saaledes: Forcedling er 
den Forandring a f en Dyrerace, ved hvilken et be­
stemt Oiemed eller en attraaet Benyttelse tilveie- 
bringes. Herved betinges ogsaa Begrebet om et 
D y rs  S  k ron hed ,  der her paa ingen Maade kan 
opfattes cesth e t i sk ,  thi Landmanden har maaste 
giort sit O i e m e d  gieldende tvertimod Naturens 
Oiemed.
Naturen strcrber nemlig efter, a f og t i l ,  i  alle 
vore H uusdyrarter, endog efter forskicrllige, hver­
andre modstrcrben.de Tendcntser, at frembringe Af­
arter, eller Afvigelser fra den oprindelige Typus, 
og ingensteds viser den sig hertil mere tilboielig, end 
ved Faarenes Uld. M en netop denne Tilbsielighed 
gier det m uligt for vs at fremkalde Faare-Racer, 
hvis Peltse besidde de Egenskaber, der mest passe 
t i l  vore Oiemed, mest opfylde vor Attraae.
Fremgangsmaaden hertil ligger fornemmelig i,  
at l ede  U n d f a n g e l s e n  i  M o d e r e n s  L i v ;  
th i herved faaer Mennesket M a g t over Huusdyrencs 
Dannelse. A lt beroer derfor paa, hvilke D y r man 
lader parre sig, thi S l æ g t s k a b e t  eller Nedstam­
meren udover den storste og mest afgiortc In d ­
flydelse paa Uldens Egenskaber, og kun ved den 
formaaer man at giore de attraaede Forandringer 
v a r i g e  (constante). N aar man altsaa stal ikke blot 
f o r p l a n t e ,  men f r e m b r i n g e  det, man attraaer, 
saa maa man beticne sig af K r y d s n i n g e n ;  det 
v il sige, t i l  P arring  voelge forflicellige, dog ikke" 
heterogene. Racer, der give Haab om, at i  deres A f­
kom det Attraaede v il  fremkomme; men saasnart 
dette Aiemed er opnaaet, maa den strengeste Fam ilie­
parring (Jnzucht, Iiree llinK  in  snck in ) ,  d. e. ikke 
blot Parring a f de, nermeste Slæ gtninge, men og 
a f muligst Lige med Lige, indtroede. K r y d s n i n g  
og F a m i l i e p a r r i n g  henhore altsaa t il den for- 
oedlede Faareavls storste Mysterier.
Ligesom i  enhver anden Gren a f Avlsbruget, 
var T h a  e r ,  hvad Faareavlen angik, aaben mod 
Enhver; hans Skeferies Stam m e-, Vurderings-, 
Parrings- og Lemnings-Tabeller stode Enhver aabne, 
og saaledes maatte Kundskab om Ulden herved, saa- 
vel som ved de unge M e n d , der studerede ved dette 
Akademie, sterkt udbrede sig fra  M og lin .
I  Aarene 1811— 1813 var det, at T h a  er 
indforte Faareavlen paa M o g lin , og allerede i Aarene
1815 og 1816 erklcrrede de mest erfarne Uldhand­
lere hans Uld fo r at vcere den bedste. M en Pelt« 
sene fra hans Skeferie vare Isse, 'og veiedc kun lidet. 
En Fabrikant giorde ham desuden opmcrrksom paa, 
at hans Uld havde Tilboielighed t i l  at spinde sig.
' Forst nu fremstillede sig fo r ham Ideale t af et
Merinosfaar, nemlig et saadant, der med Elccta- 
Fiuhed forbandt en toet, sluttet, Pelts med vel ord­
nede og over hele Legemet eensartede Stapler.
B e l havde han i  de sariske Skoeferier, dog kun som 
sieldne Naturspil, fundet D y r, der ncermede sig dette 
Id e a l;  men disse beviste ham, at Idealets Frembrin­
gelse var m ulig. Han stroebte da, ved at parre
D p r med meget fiin  Uld med saadanne, -der havde
en god Stapel-Bygm'ng, i det mindste at sierne den 
F e il, at Ulden spandt sig. V e l fik han paa denne 
Maade adskillige F aa r, der vare efter hans Ariske, 
men ingen saadan Vcrdder; disse havde enten tabt 
hvad Finheden angik, eller i  Peltsenes Toethed. Havde 
T h a  er da kunnet faae en Vcrdder, saaledes som 
dem, hvoraf han siden solgte saamange fo r 80 L 
100 R d lr. Stykket, saa havde han gierne betalt den 
med 1000 R d lr. Endelig fa ldt i  Aaret 1820 pn 
Vcrdder, der tilfredsstillede ham. N u gik han be­
standig videre frem, ind til han antog, at hans M a a l 
var naaet, nemlig at eie en Faareflok, h v is , saavel 
Han- som Hundyr bare tcrtte sluttede Peltse, der 
bestode af ? reen E le c ta -U ld , og hvoraf endog ? 
var Super-E lecta . D a  han nu havde ganske eens-
artede Moderfaar og Vcrddere at parre sammen, 
saa var han ei blot v is paa at kunne holde sin Race 
varig  og eensartet, men endog at kunne, uden der­
ved at stade Peltsenes Toethed, forhore Finheden 
saamcget, at han, med Undtagelse a f Affaldet, kun 
frembragte Electa, og i  samme Forhold Super-Electa. 
Han opnaaede ogsaa, endnu i  sin Levetid, at ? af 
hans Uld var Electa. K o rt fo r hans Dod erklcr- 
rcdes i  en Beretning angaaende Faareudstillingen i 
W i e n  og B r u n n :  "A t  to Peltse, som Statsraad 
T h a  er havde indsendt, toges t i l Norm for den 
fo rtrin lige , og as a l l e  M a n u f a c t u r i s t c r  som 
mest b r u g b a r  e r k i e n d t e ,  U ld . "
I  Aaret 1816 oprettedes to Stamstcrferier for 
kongelig Regning, det ene i  F r a n k e n f e l d e ,  det 
andet » P a n t e n ,  o g T h a e r  udncevntes t i l  Gene- 
ralintendant ved disse. Disse Skcrfcriers A im ed 
skulde egentlig vcrre, at ivcerksoette det, som ikke vel 
var m ulig t fo r private Moend; men pecuniairt A ie - 
med maatte altsaa staae tilbage. Saadanne S ke­
feriers Diemed kunne ei heller opnaaes, uden at 
de styres med a l mulig Krast og In d s ig t, og med 
uafladelig Bestrcrbelse ester at naae det Hoiestmulige. 
Sker dette ikke, saa blive de snart overflodige og 
t i l Hinder. Ved In te t mcerkes tydeligere, end ved 
Faareavlen, at naar man ikke stroeber fremad, kom­
mer man tilbage.
F ra  Aaret 1817 kronedes hans Bestræbelser 
med det hoeldigste Udfald. Allerede Aaret derpaa 
Ny R-rkke. 2 B. 2 H. 15
kunde han fra  Uldmarkedet i  B e rlin  skrive t i l  sin 
Kone: "F o r mig er dette Uldmarked vist nok ikke i  
Pengehenseende det fordelagtigste, men vel hvad 
W ren angaaer. Jeg har maattet scelge min Uld 
20 Procent bedre K iob , end forrige A a r, men jeg 
har faaet 20 Procent mere end nogen Anden. Alle 
Uldhandlere og Uldprodncenter erklcrre, at ingen Uld 
i  hele Europa kommer min ncrr, og end mindre kan 
staae ved S iden af den. Hverken her eller i  Sachsen 
har man budet mere end 26 N d ., og igaar bod 6 
forskiellige Uldhandlere mig 30 R d .; men imorges 
har jeg solgt t i l  min gamle Kiober fo r 31 Rd. 
N u blev der Skrig af alle Kloderne, der sagde, at 
jeg havde solgt for tid lig t, at de gierne havde, om 
end rim eligvis med T a b , givet mere; thi det var 
e n S E r e s s a g ,  at bringe saadan Uld i  Handelen. 
Dette er Gienstanden fo r Samtalerne, og saa hcrvet 
over det Almindelige, at jeg ikke engang sporer M is ­
undelse. Enhver erkiender, at jeg har tilkicempet 
mig noget saa ualm indeligt, at Andre ikke gjore 
K rav derpaa. " "S a a d a n  Uld kan frem bringes"", 
siger m an, " " t h i  den er i  M o g l in " " .  N aar jeg 
kommer paa Markedet, saa hilser Enhver m ig , og 
da det hoendtes ig a a r, at Kongen ubemcrrket kiorte 
over Markedet, saa kalder man nu mig Uldmarkeds 
Kongen, og som Folge heraf drak man-idag, ved det 
store Bord, paa min Sundhed."
T i l  en meget erfaren Uldhandler sagde T h a e r :  
v iis  mig en eller anden P e lts , og jeg v i l  indestaae
Dem for, i  tre eller fire Generationer, at levere Dem 
en Stamme med denne S lags Uld. Dette ansaae 
man nu som en dygtig Overdrivelse, men hvorfor 
fluide ikke det kunne lykkes ved U l d f r e m b r i n g e l s e n ,  
som den engelske Qvcrgavler B a k e w e l l  i  saa hoi 
Grad, hvad K i  o d f r e m b r i n g e l s e n  angik, opnaaede. 
Han vilde, at hans Qvcrg fluide have smaae Hoveder 
og korte Been, fordi disse Dele yde saa godt som intet 
Kiod, og han.bragte det ogsaa i denne Retning der­
hen, at hans Qvcrg og Faar tilfidst ikke kunde naae 
Markedet paa de korte Been; men de ncrste Gene­
rationer gav han da lcrngere Been. M an  sagde 
om ham, at man maatte ncesten t roe,  at han kun 
behovede at udflicere et Faar efter fin Phantasie, saa 
kunde han giorc det levende.
Krydsning og Fam ilieparring vilde T h a c r  og­
saa have indfort ved Hesteavlen, og han anbefalede 
disse ved L a n d s t u t t e r i e r n e ,  men man tilraabte 
ham: lVv sutor -iuprs crepielsm!*)
Fra Aarct 1818 solgte T h a c r  Vcrddere og Faar 
af sit Skcrfcrie; de forste fo r 10 Fredcriksd'or Styk­
ket, de sidste for 6. Feilfulde D y r solgtes enten 
ikke eller t i l  nedsatte Priser, og da blot t i l  dem, hvis 
Faareflok kun begyndte at forcedles. A f de mest 
udmcrrkede D y r solgtes aldeles ingen. Forst i Aarct 
1825 gav han efter fo r den almindelige Begicrring, 
at scrlge ved Auction, og ved denne solgtes da de
') Skomager bliv ved din Loest.
bedste Voeddere fo r 234 t i l  510 Rd. Stykket. M en 
denne P ris , der gav ham en Jndtcegt af over 15000 
Rd. prens. C ourant, ansaae han fo r a lt fo r hoi, 
og hverken hans Ncermestes Forestillinger, eller de 
fra  alle S ider hidkommende Kiobere, kunde bevcege 
den redelige og uegennyttige M and t i l  atter at scrlge 
ved Auction. Han solgte derfor, i  det folgende Aar, 
atter sine Faar og Vcrddere t i l  den a f ham bestemte 
P r is ,  der ,  naar Kioberen selv valgte, var fra  20 
t i l  200 Rbd. fo r Stykket, og han anforte derfor in ­
gen anden Grund end den, "a t han ved overdrevne 
Auctions-Priser ikke vilde bortstrcemme sine (mindre 
formuende) Kiobere." —  Hvilket stiont Bevis for, 
at den vigtige Sags Fremme laae ham mere paa 
H iertet, end den muligst storste Forde l, han kunde 
tilvende s ig *).
Den 13 J u n i 1816 holdtes, i  B e rlin , den sorste 
Forsamling i  den af T h a e r  stiftede: F o r e n i n g  
t i l  U l d e n s  F o r a d l i n g ,  og derved valgtes han 
t i l  Salstabets Prasident. Dets Aiemeed va r: "Ved
') Dette Bevis paa Thaers Uegennyttighed bliver dob­
belt mccrkeligt derved, at han var ikke nogen formuende 
Mand, og ved dette har han practiff godtgjort, at han ta- 
lede Sandhed, da han i es af sine Skrifter yttrede sig 
omtrent savledes: „Jeg hav aldrig manglet Livets For- 
nsdenheder, og har endog ofte kunnet deltage i nogle af 
dets uskyldige Nydelser; men ak strcrbe efter at blive, 
hvad man kalder en Rigmand, har aldrig syntes mig 
Umagen vcerd." Dr.
Kundskabers og Erfaringers Meddelelse og ved fo r­
enede Bestræbelser, at fremme Uldens Foroedling og 
den hoiere Faareavl." Hver M and af Faget kunde 
som Medlem indtroede deri, og to Sam linger skulde 
aarlig  finde Sted. I  Aaret 1823 fik dette Soelskab 
en Udvidelse ved det a f T h a e r  da stiftede: W oll- 
zuchter Verein. Leipzig valgtes, som det meest pas­
sende Sted, t i l  dette Samfunds Mode.
I  de forste ti Aak af T h a e r  s Ophold paa M og- 
l in  vilde det have gaaet ham da a rlig t, dersom han 
ei med Pennen havde erhvervet det, som da var 
noegtet Ploven.
Hans Skribent-Virksomhed begyndte med: A n ­
n a l e n  des Acke rb aus .
Ved alle T h a e r s  originale Afhandlinger fulgte 
han stedse den rigtige Grundsætning, at en Skribent, 
naar han ikke skriver et sys t em at i sk  Voerk, behover 
ikke at deducere enhver af sine Soetninger »t> ovo 
eller anmcerke alle de Indskrænkninger , som Steds- 
og Tidsomstændigheder paabyde, hvilke, naar man 
rigtig har opfattet Meningen, giore sig selv gieldende. 
N aar T h a e r  skrev, var hans Valgsprog:
„Jch glaube mich an kcinem Ort,
Acit i'st mir keine Ie it :
Ein sinnvoll ausgcsprochnes Work 
Wirkt auf die Ewi'gkeit."').
-) Jeg tccnker mig paa intet Sted, Lid er for mig ei Lidi 
et sindrigt udtalt Ord til evig Tid gisr Gavn. Dr.
I  Aaret 1807 udgav han: I .  F . M e p e r  uber 
die Anlage der Schwemmwicscil o. s. v. I  Aaret 
1808: G r u n d l i s t  de r  C h e m ie  f u r  L a n d w i r -  
the. —  Fra 1810 t i l  1812: Gr u n d sa tz e  der  
r a t i o n e l l e n  L a n d w i r t h s c h a f t .
I  dette hans betydeligste Vcerk er Agcrdyrknin-' 
gen stillet paa sit davcerende hoicste Punkt, ei paa 
det, som T h a  e r selv antog den kunde naae; men 
deri arbcides paa, med Troskab og Hengivenhed, at 
bane den V e i, hvorpaa den, ved Tidens og Tank­
ningens Fremskridt, as Efterkommerne kan ledes frem. 
T h a e r  ponsede stedse paa at omarbeide de to forste 
Dele af dette Voerk, hvilke han vilde forkorte, giore 
tydeligere og mere praktiik--brugelige; men han kom 
aldrig dertil. Derimod har han i  et andet S k rift: 
L e i t f a d e n  z u r  a l l g e m e i n e n  l a n d w i r t h s c h a f t -  
l ichen G e w e r b s l e h r e ,  vist, hvorledes han vilde 
have gaaet tilvoerks. B land t alle hans S krifte r t il­
fredsstillede dette ham mest; han kaldte det Q uintes- 
sentscn af de to fsrste Dele af rationellen Land­
wirthschaft. I  1811 begyndte han at udgive A n ­
n a l e n  der F v r t s c h r i t t e  de r  L a n d w i r t h s c h a f t  
i n  T h e o r i e  u n d  P r a r i s ;  t i l  disse skuttede sig: 
M o g l i n s c h e  A n n a l e n  de r  L a n d w i r t h s c h a f t ,  
der udkom fra 1817 t i l  1823 og udgiore 12 B ind  
og Suplementbind; men da hans D ine  vare blevne 
svage, overgav han Redaktionen t i l  sin Svigerson, 
Professor Korte, der fortsatte dem t i l  21 B ind  vare 
udgivne.
I  Aaret 1811 udkom: H a n d b u c h  f u r  die 
f e i n w o l l i g e  S c h a a f z u c h t ,  som blev skrevet efter 
M inisteriets Befa ling. Indeholder end ikke dette 
S k r ift noget Væsentligt, som han har taget tilbage, 
saa kan dog ei nccgtes, at det, skiondt efter Befaling, 
noget fo r tid lig t udgaves a f ham ; men man seer 
dog af hans sidste betydeligere Arbeide: U e b e r  
W o l l e  u n d  S c h a a fz u c h t ,  som han oversatte a f det 
Franske, hvor hurtigt han va r kommet loengere frem 
i  denne Henseende.
M a r  har dadlet T h a  e r , ford i han fra 1811 
a f har skrevet, unoegteligen godt, men dog fo  r i n e ­
ge t ,  angaaende Faareavl og U ld ; h a l v t  saameget, 
har man sagt- havde voeret bedre. —  "Jeg  veed 
ikke ," sagde han, "hvilken Halvdeel, efter disses 
M en ing , burde have voeret udeladt; men ikke desto- 
mindre giver feg dem Ret og skulde nu gierne ud­
slette Halvdelen. M en dog fortryder feg ikke, at 
have skrevet denne Halvdeel; thi fattedes den, saa 
fattedes vgsaa den anden Halvdeel, saavel som M e ­
get, der a f Andre er skrevet. D a feg begyndte at 
skrive over denne Deel a f Avlsbruget, stod Meget 
kun halvklart for m ig , hvilket, da det fremdroges 
fo r Dagens Lys, kunde betragtes fra  alle S ider, 
og lid t efter lid t blive mig tydeligere. Jeg har i 
m in Levetid ofte forandret m in M ening over for- 
ftioellige Gienstande, og feg haaber, at naar Gud 
endnu i nogen T id  lader mig beholde L iv og For­
stand, skal jeg giore dette oftere. Jeg glcrder mig
stedse, naar jeg har G rund dertil, thi m in Viden er 
da foroget. Jeg ansecr den fo r en D aare , der ei, 
i  Erfaringssager, er tilboielig t i l  at forandre M e ­
ning. M en jeg gier dog ikke dette, uden at man 
giver mig indlysende G runde." —  Han fremtraadte 
egentlig forst i  1820 som Lcrrer i Uldfrembringelsen. 
T idligere lagde han mere Vcrgt paa Andres O rd, men 
fra  denne T id  byggede han mere paa egen E rfa ring . 
Med Hensyn t i l  Faareavlens H i s t o r i e ,  er dog det, 
han tidligere skrev, ikke uvigtigt. Paa mange vigtige 
Sporgsmaal gav Naturen ham, selv i  den sildigere 
Periode, ikke tilfredsstillende S va r, men han vedblev 
derfor ogsaa bestandig at forelcrgge den nye Spergs- 
maal. Dette var Aarsagen, hvorfor han, uagtet 
mangfoldige Opfordringer, aldrig kunde bestemme sig 
t i l  at skrive en Leerebog for Uldfrembringelsen; 
han folte sig stedse endnu ci kaldet dertil.
Jnstitutet, eller " D e n  k o n g e l i g e  akademisk 
l a n d o e k o n o m i s k e  L c r r e a n s t a l t  p a a  M o g l i n ,  
vansteliggjorde i  hoi G rad de t i forste Aar a f T h a e r s  
Ophold i  Preusen. Sielden bar en nye Indre tn ing , 
ved sin Fremtroeden, modt saa mange Vanskeligheder 
som dette. In s t itu t,  hvorfor T h a e r  ogsaa selv un­
drede sig over, at Foretagendet ei strandede.
Han ansaae som P lig t mod sit nye Fcrdreland, 
strar at stride t i l  dets Ind re tn ing , men dertil beho- 
vedes 12000 R d lr. preusifl Courant, og disse kunde
han ei staffe tilvei'e. D er blev ham altsaa ei videre 
tilovers, end at udstede en Indbydelse t i l  Venner og 
Velyndere t i l  at trcrde sammen i  et Actiescrlstab, 
t i l dette Aiemed. Actierne skulde vcere 100 R d lr. 
store, og Kapitalen forrentes med 3 pCs. Selv 
tegnede T h a e r  sig for 4000 R d lr- , og det varede 
ikke locnge inden den fornodne S um  var subscriberet. 
Adskillige T ilb u d / fra  fiernere Egne, og paa yderst 
gunstige V ilkaar, maatte med Tak vises tilbage.
En grundmuret Bygning med 24 Vcrrelser var 
inden ser Maaneders Forlob opfort, saa at T h a e r  
allerede den 15de J u n i 1806 kunde tilskrive Kon­
gen, at Jnstitutet var fcerdigt t i l  Aabning. T i l  S va r 
herpaa indlob en allernaadigst Kabinetsstrivelse, hvori 
Kongen lovede dette Ins titu t sin scrrdeleS Beskyttelse. 
E i n h o f f  ansattes som Professor derved, og Jnsti­
tutet tilstedes den Forrettighed, at fritage fire Karle 
fo r Krigstienestcn, " d e r  dog  ikke m a a t t e  vcere 
u a l m i n d e l i g  h o i e ,  og som derfor skulde frem­
stilles fo r Cantoncommissionen! "  Desuden paalagdes 
Generaldirektorat, ved den landoekonomiste Provclse 
a f unge Moend, der vilde anscettes, saavelsom ved 
, Domaineforpagtningerne, at tage scrrdeles Hensyn paa 
dette Ins titu ts  Anbefalinger, ligesom at bidrage til, 
at de, der vilde offre sig t i l  Cameral-Videnflaben, 
besogte det.
Mere lovende kunde Udsigterne ncrppe vcere for 
Jnstitutet end d a , og 21 unge Mcrnd meldte sig 
ogsaa snart. Krigsrustningerne mod Keiser N a -
p o l e o n  svcrkkede paa ingen Maade T h a e r s  For- 
haabninger. Det havde a lt lcrnge vcrret hans In d -  
lingstanke, at see det tydste Fcrdreland ved P r e u s e n  
befriet for "Korsikanerens"*) Overmod. Thaer var 
de rfo r.i 1805 imod Freden, glcrdede sig ei lidet, da, 
i 1806, "de preusiste H elte" droge u d ** ), folte sig 
stolt, da den forste Seiersefterretning indlob, men 
blev na tu rligv iis  ubehageligt overrasket, da den 
forske unge M and, der ind tra f t i l  Jnstitu tet, bragte 
Efterretningen om Nederlaget og Flugten ved Jena. 
I  det forste A ieblik lammede Krigsstrcrkken Enhver; 
som om den yderste Dag var kommet, tcrnkte Alle 
kun paa idag. Ingen  paa imorgen. Jstedetfor 21 
"unge Mennesker ind tra f t i l  Jnstitutet kun tre , der i
') Man fatter nirsten ikke, hvorledes nogen oplyst Mand i 
1839 kan vare jammerlig nok til at bruge Rapoleons 
Fodeland som et Skialdsord imod ham. Han var ikke 
Despot, fordi han var en Korsikaner, thi hvert Land har 
til sine Lider havt Despoter, og han styrtedes ei heller,  ̂
fordi han var fsdt paa Korsika, men fordi han ved 
Despotismen tabte Folkenes, navnlig Tydffernes, Hen­
givenhed ; han faldt maaflee, som Dehlenschlager engang 
sagde "fordi han ikke forstod Tydsk," og altsaa ei 
kendte eller rigtigt bedsmte det lydffe Folk; kort 
sagt, han faldt hverken ved Preusens, Ruslands eller 
Vsterriges Magt, men fordi han klampede mod den Tidens 
Aand, der Europa igiennem besieler Folkeslagene, og som 
selv hans Kiampearm ei formaaede at falde.
Dr.
") Oh vee! til Jena!
Vinterens Lob dog forogedes t i l  otte. Betalingen 
fo r mange af de 80 tegnede Actier udeblev, og B yg­
ningen kostede meget mere end Overflaget. Efter 
at man begyndte at komme sig fra den forste Skrak, 
indfandt dog flere unge Mcrnd sig, saa at de tilsidst 
vare 2 0 ; ogsaa drog K rigen, ved M og lins  B e lig ­
genhed fiern fra> Krigsveiene, det nvesten ubemoerket 
forbi.
I  Aaret 1810 forenedes Jnstitutet, efter Forflag 
af Jndenrigs-M inisteren, med Universitetet i  B erlin , 
og T h a e r  udnoevnedes t i l  ertraordinair Professor i 
Kameral-Videnskaberne. T h a e r  kom derved t i l  fra 
1ste Oct. t i l  Udgangen a f M a rts  at lcrse i  B e r l i n ,  
og fra  A p rils  Begyndelse t i l  September i  M o g l i n .  
M en denne In d re tn in g , Ler ikke viste sig ret hen­
sigtsmæssig, varede ei Isenge. D et var desuden 
intet ringe O ffer for T h a e r  at tilbringe Vinteren i 
B e r lin , da denne Aarstid ei var ham mindre t i l­
lokkende paa Landet, end Sommeren. Hvad denne 
var ham med Hensyn t i l  vegetab ilskeFrem bringe lser, 
det var Vinteren ham, hvad de a n i m a l s k e  angik.
Saa nyttige T h a  er forresten ansaae landøkono­
miske Forelæsninger ved Universitetet fo r fremtidige 
S tatsm and, Kameralister, Jurister og selv forTheo- 
loger, naar de indrettedes fo r s a a d a n n e  S tu ­
derende, saa ansaae han dem dog ikke i lige Grad 
nyttige t i l  praktiske Landmands Dannelse. Han 
nedlagde derfor i  Aaret 1819 sit Professorat, uagtet
han derved tabte i  Gage 1500 N d lr. og et aarlig t 
Honorar a f 1000 R d lr.
Jnstitutet kom atter i  Aarene 1813— 1815 i 
Fare, og havde desuden mistet fire a f T h a e r s  virk- 
somste Hielpere, hvoriblandt de foromtalte E in  h o f f  
og C ro m e .  Ikke heller svarede Jnstitutet Regning, 
og han skrev paa denne T id  t i l  sin Kone, der da 
stedse skrantede: "G u d  g ive, at jeg ei havde anlagt 
Jnstitutet, thi derfra stammer a l vor Forlegenhed, 
alle vore Bryderier. M en det er a lt fo r vigtig t for 
Landet t i l ,  da det nu engang er der, ei at opret­
holdes." Hans celdste S o n , der a lt i  flere Aar 
havde forestaaet Avlsbruget, greb, ligesom hans 
B rod re , t i l  Vaabnene, og vilde efter Freden ei fo r­
lade den m ilita ire  Bane. D a  Jnstitutet ved det al­
mindelige Opbud maatte lukkes, saa mistede T h a  er 
ogsaa den praktiske Lcrrer K o p p e ,  der andetsteds 
fandt Ansættelse. T h a  e r havde alt i  lang T id  ikke 
befattet sig med Avlsbrugets D e ta il, og han stod nu 
der, ganske ene, da hans yngste S on, den nuvcrrende 
Eier a f M o g lin , "lykke ligv iis" kom tilbage fra  Feldt- 
toget, med en K ug le , de r, fast mellem Skulder- 
Knoklerne, ikke kunde uddrages, og ncrsten ganske 
lammede den hoire Arm. Han overtog n u , uagtet 
han tidligere havde offret sig en anden Videnflab, 
Avlsbrugets Ledning, og styrede det med K ra ft og 
Dygtighed. Paa samme T id  besattes ogsaa C r o -  
m es  Plads ved Professor K o r t e ,  en M a n d , der 
fra sin Ungdom a f havde helliget sig det praktiske
Agerbrug. —  Saaledes kunde T h a  e r nu haabe, 
ester at denne frygtelige Krisis var fo rb i, at 
Jnstitutet kunde bestaae. I  Aaret 1819 tillagdes 
Jnstitutet Bencevnelsc a f: K o n g e l i g  akademisk , 
L c e re a n s t a l t  f o r  L a n d o e k o n o m i e n .
T h a e r  va r ,  som marr v i l  have bemcrrket, 
ikke indkaldet i  det preusiske Rige som Statstiener. 
Den preusiske Regiering onskcde fornemmelig at saae 
hans landoekonomiske Ins titu t ind i  Landet, og at 
han skulde anvende sin roesvcerdig bekicndte F lid  og 
Iv e r  paa Agerdyrkningens Forbedring. For at give 
ham "en bestemt og hoederlig S till in g  i  Samfundet," 
gaves ham T ite l a f —  G e h e i m e  K r i g s r a a d . * )  
In d t i l  Aaret 1808 levede T h a e r  kun fo r sit 
In s t itu t, sit Agerbrug og sine Skrifter. M en da 
Kong Frederik W ilhe lm  III, ester den ulykkelige K rig , 
mindre tcrnkte paa hvad der var tabt, end paa hvor­
ledes det Tabte kunde gjenerstattes, da erkiendte han, 
at ved Siden af Folkets aandige Gienfodelse ved 
Videnstaber, var der ingen saa kraftig Loftestang 
t i l  Folkets Fremflriden i  soedelig, physist og finansiel 
Henseende, som at styrke Borgernes og Bondestan-
') Det falder dog meget vanskeligt at indste, at Thaers 
Stilling kunde blive "mere bestemt eller hoederlig" ved 
denne, i enhver Henseende upassende og hensigtSlsst, Titel. 
Han maatte i alt Fald, som Krigsraad, altid raade til 
Fred, thi Krig og Agerdyrkning ere Ntodsatninger.
dens moralske Krast, ved at aabne dem nye Erhvers- 
kilder, nye Baner. For paa virksomst Maadc at 
fremme dette, besluttedes Ophævelsen a f Hoveriet og 
af alle de Indskrænkninger, der hvilede paa Ager­
bruget. Bonden fluide vcere Eier a f sin Lod, og 
Agerbruget skulde ved en nye Lov beskyttes, lettes, 
hceves. Dette var im id lertid , ved de utallige M is ­
forhold mellem Godseierens Rettigheder og Bondens 
P lig te r , en meget vanskelig Opgave, t i l  hvis Los­
ning bchovedes ligesaa stor statsoekonomifl Klogflab, 
som videnskabelig og praktisk Kiendflab t il den 
landoekonomifle D iscip lin . M an  kunde nu med 
rette ansee som Guds Tilskikkelse, at man faa Aar i 
Forveien havde draget den M and ind i  Landet, der 
almindelige« erkiendtes som den, der frem fo r Alle 
var mest stikket t i l  at lose dette Problem. —  Dog 
blev T h a  e r  ikke kaldet under S t e i n  s M inisterium, 
thi vel havde denne kraftfulde Statsmand opfattet 
den store Tanke, at give Folket Dannelse og en For­
fa tn ing , hvilket uimodsigelig maa a f den sunde For­
nu ft erkiendes at vocre det mest velgiorende og mest 
passende for den kultiverede Verden; men han ind­
fase ikke klart nok, at en saadau Forfatning kun kan 
begrundes paa en rig tig  agronomisk Lovgivning; 
Handels- og Næringsfrihed, Fabrikker og Commune- 
love laae ham mest paa Hiertet. M en det er et 
M isgreb at bebyrde Agerbruget til Fordeel for Fa­
brikker. Desuden var Sporgsmaalet: hvad Natio­
nen med den K a p i t a l ,  h v o r o v e r  den kunde
r a a d e ,  var istand t i l  at frembringe; ikke: hvad der 
af Jorden kunde frembringes, n a a r  den f o r ­
m an e d e  a t  a n v e n d e  en s t o r r c  K a p i t a l .  —  
Ministeren v. H a r d e n b e r g  indsaae tydelig Sandhe­
den a f det her Anforte, og T h a  er kaldtes derfor i  
Aaret 1809, som raadgjvende S t a t s r a a d ,  t i l  M ed­
lem af det indenrigske M in is te rium , i  Sektionen fo r 
Haandteringernes P o litie , hvorunder Landpolitiet 
horte.
Han turde nu haabe, da ihan var stillet paa 
saa hoi en Post, at kunne bidrage t i l  at bringe de 
velgiorende Id e e r, som han h idtil kun som Skribent 
havde kunnet loere, t i l  Virkelighed, og han under- 
sogte derfor med sin sadvanlige Skarpsindighed, 
og med utroettelig F lid , de forviklede landockonomisie 
Forhold i  den preusiste S ta t. Ligegyldig mod de 
forsiiellige Partiers Roes eller D addel, drog han 
med redelig Troskab, Sandhed og Ret frem for 
Lyset, og hastede uafladelig Blikket paa sit hoie M a a l: 
L a n d  e j e n d o m m e n s  F r i h e d ,  s a a v e l  f o r  den 
s to r s te  G o d s e i e r ,  som f o r  den  m i n d s t e  
B o n d e .  Med stor Iv e r  hengivet t i l det hoistvigtige 
Hverv at udarbeide en agrarisk Lov,  saae han sit 
Arbeide nasten ubetinget b illige t, saavel as M iniste­
rie t fo r det In d re  og for Finantserne som a f Land- 
standernes M a jo rite t; men Justitsministeriet var 
ham im od.*)
') Bed at lirse dette og svigende, begriber jeg, hvoraf den 
Uvillie mod Juristerne udsprang, som jeg ved mit Ophold
Almindelig frie Grundbesiddere kunde kun t i l ­
vejebringes ved, ,at Godsherrens og Bondens gien­
sidige Forhold, hvis utallige og byrdefulde Forviklin­
ger giorde um u lig , saavel for Godsejerne som for 
Bonden, at bringe Jorden t il den K u ltu r, som den 
kunde modtage, —  bleve ordnede. De forceldede gien­
sidige P lig ter og Rettigheder skulde udjevnes mod 
hverandre, og Bonden, hvad Jordens frie Benyt­
telse angik, scrttes aldeles lige med Godsejeren, saa 
Enhver a f dem i  alle Landbrugs-Foretagender kunde
paa Moglin havde Leilighcd at bemcerke, der var hiemme. 
I  en af mine Samtaler med Prof. Korte, spurgte nem­
lig denne mig, om, hvilke "hervorragende" M-rnd vi 
havde i Danmark. Naturligviis navnede jeg, blandt 
Andre, Drstederne, den ene som Physiker, den anden 
som Lovkyndig, og da var det jeg havde Leilighed til at 
bemcerke, uden at bide hvorfor, at Hr. Professoren havde, 
som man siger, et Horn i Siden paa Juristerne. Jeg 
maatte da gisrc ham opmærksom paa, hvor velgjsrendc 
denne Drsteds Indvirkning paa Lovgivningen i Dan­
mark havde varret, og tilfoiede jeg: Den dansse Konge, 
Waldemar har sagt: med Lov skal man Land hygge. 
Jeg blev ei modsagt, men jeg troer ei heller, at jeg 
overbeviste. — Naturligviis tcenktc jeg ikke paa den 
Bygningsmaade, som Louis Napoleon, efter en Karrikatur, 
skal have brugt: Kongen af Holland saaes nemlig, meget 
vel truffet, med en Papirrulle i hver Haand. Paa den 
ene stod "Ordre," paa den anden "Modordre," og paa 
Panden "Uorden." — Det fransse Ordspil: Orllre, L»n- 
Neorclre, vo,nr<Ire, kan ikke ganske giengives i vort 
Sprog.
vcere ganste uafhcengig a f hverandre. De store 
Overdrevs Udskiftning frembod ogsaa store Vanskelig­
heder, da saa Mangfoldige havde Ret t i l  at benytte 
dem, og da det var ydcrst vanskeligt at bestemme, ef­
ter hvilke Grundsætninger Udskiftningen skulde finde 
Sted. Det Hele syntes at vcere et saa umaadeligt 
stort Arbeide, saa vanskeligt og betoenkeligt, at de 
Fleste mismodig tvivlede paa, at det var ivcerksoette- 
lig t eller muligt. Forst da man erfarede, at dette 
Arbeide var overdraget T h a e r ,  vendte T illid  dertil 
tilbage.
Lceren om Jordens Tarering havde T h a e r  
flere Gange i  sine Skrifter behandlet; ogsaa nu 
arbeidede han utrcettelig i  denne Retning. Hans 
Ideer gik »almindelighed ud paa, at antyde Maaden, 
hvorpaa Grundsætninger maatte kunne udfindes, der, 
anvendte paa specielle T ilfcrlde, mul'igst let og tyde­
lig t og med mindst Fare fo r betydelig Fciltagelse, 
kunde vise, hvad en Tonde Land, Ager, Eng eller 
Grorsgang, der efter vedborlig Bonitering henhorte 
t i l  en bestemt Klasse, kunde i Forhold t i l  enhver an­
den vcere voerd. Ester mange Forarbcider stred 
T h a e r  endelig t i l  Udarbeidelsen af et Udkast t il en 
U d s k i f t n i n g s - A n o r d n i n g .  M en Udforelsen af 
hans Forflag vanflcliggiordes paa denne T id  derved, 
at de omsendtes t i l  Justitsovrighcderne, og saaledes 
ci blot underkastedes processualistc Former, men og­
saa derved, at de overantvortedes en Autorite t, der 
ikke besad fornoden Kundskab t il deres Bedommelse, 
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og som altsaa maatte forlade sig paa formeentlig 
Sagkyndiges eensidige, sig selv ofte modsigende, ofte 
misforstaaedc Erklæringer.
Krigsaarene 1806 og 1807 standsede naturlig ­
vis saavel enhver Forhandling herover, som Ud- 
forelsen selv; men allerede i  1808 toges atter de 
agrarifle Forhold, som Grundvold fo r den rystede 
S tats Gienopreisning, i  a lvorlig  Betragtning; altsaa 
ogsaa Udskiftningen. Som Grundsætning antoges, 
at i hverr sårskilt T ilfa lde  skulde opstaaede S trid ig ­
heder afgsores ved Voldgiftsm and, og at kun det 
Formelle ved Fremgangsmaaden fluide ved Lov be­
stemmes. Endelig var i  1809 vedkommende Section 
af Jndenrigs-Ministeriet blevet enig om Grundprin- 
cipet, og sendte da Forhandlingerne t i l  T h a e r ,  med 
Begicering, at han vilde giore Udkast t i l  en fu ld ­
stændig nye Udskiftnings-Anordning.
Udkastet erkiendtes, efter at faa Forandringer 
vare foretagne, a f alle Departementerne som hen­
sigtsmæssigt; kun Storkantslcren bestred det hastigt 
og fra  et juridisk Synspunkt. Denne v ilde , at J u ­
stitsembedsmand skulde lede Forretningerne. T h a e r  
vilde derimod aldeles ingen juridisk Mellemkomst 
have, men at a lt fluide afgiores ved sagkyndige V o ld­
giftsmand. Paa den j u r i d i s k e  Vei kan neppe 
nogensinde a l l e  Partiers Bedste opnaaes. Han 
mente, at da de juridiske Commissairer vilde vare 
mest bekiendte med F o r m e n ,  saa vilde de ansee det 
F o r m e l l e  fo r vigtigst og det M a t e r i e l l e  kun
som Bisag. —  Juristerne, mente han, er det engang 
blevet ligesom t i l  N a tu r , at have Betænkeligheder, 
hvor ellers ingen findes, og at strides om Punkter, 
som aldrig  have vcrret bestridte. De kunne nn en­
gang ikke foretage sig Noget uden at jnristerere, caute- 
lere, appellere, processcre og decretere. Besynderlig 
Lidenstab hos disse Mennesker, a ltid  at ville domme.
Endstiondt Thaers Udkast med stort B ifa ld  op­
toges a f de mest udmcerkede Landoekonomer og an­
befaledes Negieringen a f disse, saa opsattes dog Ud- 
sorelsen i  flere Aar, dels som Folge a f Kantslerens 
Modstand, dels formedelst Ve hoist trykkende politiste 
Omstændigheder. I  Aaret 1811, da H a r d e n b e r g  
var blevet Kantsler, kom Sagen dog atter i Bevoe- 
gelse. Forordningen af 14 Sept. 1811 t i l  " A g e r ­
b r u g e t s  F r e m m e "  og en Anden, som o rd n e d e  
F o r h o l d e t  m e l l e m  G o d s c i e r n c  og V e n d e r ­
ne,  udkom, og paabod Ophcevelsen a f Bondens 
Underdanigheds-Pligt (Unterthanigkcit) mod Gods­
ejeren, saavel som af Forspcend, Fouragelcvering, og 
overhovedet' af alle de Byrder og Indskrænkninger, 
der t i l  da hoeftede ved Grundeiendommene.
T h a  er blev nu virkeligt Medlem af den O ver- 
Ovrighed, der t i l  denne, af ham forfattede Anord­
nings Jvcerkscrttelse oprettedes, og fik t i l  Medhielper 
Krigsraad S c h a rn  w e b e r ,  en ligesindet M and, 
med hvem han lange havde staaet i det venskabeligste 
Forhold.
Staten forventede af bine Anordninger for en
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Deel sin Gienfodsel; Landmanden saac i Alminde­
lighed sin Frelse deri, og M ange, der strar benyt­
tede den, forbedrede derved meget deres Tilstand; 
men de. vare ogsaa udsatte for megen M istydn ing, og 
mange Fordomme sitrede mod dem, isser fr.a Gods­
ejernes S id e , hvoraf fulgte, at da den deri bestemte 
Frist var udlobet, vare endnu ei voesentlige Frem­
skridt giorte. Det gialdt da, ikke at lade sig stramme 
af de mangfoldige Vanskeligheder, som Selvkioerlig- 
hed, Fordom og Ukiendstab med Forholdene og Ret­
tighederne lagde iveien, men derimod med vedvarende 
Iv e r  at anvende alle de M id le r , som Inds ig t, E r­
faring og kraftig og reen V illie  altid er i  Besiddelse 
af. T h a  er var hertil den rette M and.
Umiddelbar paa hine tvende Anordninger fu lg ­
te en " K o n g e l i g  J n s t r u r  f o r  G e n e r a l c o m -  
m i s s a i r e r n e  og f o r  L a n d o e k o n o m i e - C o l -  
l e g i e t ,  i  hvilken Ideen om et sårskilt O rgan fo r 
de agrariste Anliggender i Statsadministrationen ia l- 
mindelighed paa uovergaaelig og erempellos Maade 
er udtalt. V o r nye agrariste Lovgivning er den 
forste, der har truffet det rigtige Punkt. O g  har 
end Tidsomstændighederne tildels hemmet, tildels 
betinget den i  sin Udforelse, saa har den dog, alene 
ved sine M r in g e r ,  virket uendelig meget, og dens 
Nedder, der ere fulde a f Livskraft, ville t i l  de sidste 
T ider give nye Skud. Det er den, der fo r en stor 
Deel opretholdt Nationen under dens store Lidelser, 
og som i de folgende Aar bidrog til at fremkalde de
noksom bekiendte overordentlige Anstrengelser. Det 
var den, der selv hos dem, den ei directe angik, til- 
intetgiorde den, kun a lt fo r almindelig udbredte 
M en ing, at Staten kun sorgede sor een Klasse B o r­
gere, og ansaae de ovrr'ge blot som M id le t t i l  dette 
AiemedS Opnaaelse. ,
M an  trcrngte nu bestandig mere levende ind 
paa T h a  er med Opfordring t i l  at skrive Udkastet 
t i l  en Udskiftningsanordning; men dette var et Ar- 
beide, der fordrede T id  og Eftertanke, og han bad 
derfor, at man endelig maatte give ham den fornodnc 
T id . Ulykkeligvis kastedes T h a  er paa denne T id 
(1811 ), haardt angreben, paa Sygelciet, hvorved 
hele Sagen meget forsinkedes. A t Statskantslcr 
H a r d e n b e r g  ei var lidet bekymret herover, sees 
tydeligt af et B rev, som T h a  er skrev denne t i l  S va r, 
og hvori siges: "D e n  Deeltagelse, som Deres Ercel- 
lence i  Deres Skrivelse bevidner mig i  Anledning 
a f min Helbredelse, er det bedste C ordial, der kunde 
gives en Rekonvalescent. D et, som KrigSraad S c h a rn  - 
w e b e r  har forelagt m ig , saavel som det, han har 
sagt mig om Deres Ercellences fremtidige Oicmcd, 
hvilket ganske stemmer med min Ind lingsidee, vakker 
Onsket hos mig endnu at leve i  nogle A a r, om 
hvilket seg a lt fo r flere Aar siden havde ganske op­
givet Haabet; thi jeg tor nu haabe, da at opleve 
en Deel af de velsignelsesrige Folger, der ville vise 
sig a f de Anordninger, som D e , under den bedste 
Konges Sanction, har ladet fremkomme."
"V is t nok v i l  forst sildigere Generationer nyde 
alle Fordelene deraf; men de ville da ogsaa naae 
ud over Preusen og sprede sig over hele den kul­
tiverede Verden, der v i l  erkiende disse Forholdsreg­
lers V isdom ."
D et i  Aaret 1809 udarbeidede Udkast t i l  en 
Udskiftnings-Lov var n u , efter at omtalte Anord­
ninger, hvorved Justitsministerens Modsigelser vare 
tilsidesatte og ganske nye Anskuelser aabnede, ikke 
mere tilfredsstillende. —  Det nye Udkast, som han 
nu sirev, blev strar forelagt et Udvalg a f National- 
Ncprcescntantcr og Landoekonomer, og det antoges 
med afgiort M a jorite t, saavel naar denne bcregnedes 
efter Personer, som efter Provindser. M en for 
tillige at bringe dette Udkast under offentlig D iskus­
sion, lod han det, i Aaret 1813, uden nogcnsomhelst 
Forandring, og netop saaledes, som han havde skre­
vet det, trykke.
For i  Fremtiden at kunne organist benytte samt­
lige Landoekonomers Jntclligents med Hensyn t i l  
agrarisi Lovgivning, foreslog T h a e r ,  at,landoeko- 
nomisie K r e d s s e l  skaber skulde oprettes. Disse 
skulde dels udarbeide noiagtige Topographier af de 
forskellige D istrikter, at man kunde deraf lcere at 
kiende Jordarten, K lim aet, den kaverende K u ltu r­
g rad, saavelsom alle Distriktets Eiendommeligheder, 
dels havde de at tildele P r o v i n d s i a l - S e l ­
s k a b e r n e ,  der paa samme T id  skulde oprettes, 
Raad og Hielpemidler t i l  deres Dyrkningsmaades
Forbedring, dels endelig at bekiendtgiore fordel­
agtigere Fremgangsmaader, der, fliu lte  i  en eller 
anden K ro g , maatte opdages. T h a  er haabede, at 
disse Scelflaber fluide komme Regieringcn meget t i l  
H ie lp , saavel med Hensyn t i l  fremtidige Love, som 
ved disses Anvendelse.
E t  l a n d o e k o n o m i s k  C e n t r a l - B u r e a u ,  
(omtrent som Englandernes vo a rll o f gxrieu ltiire ), 
flulde voerc en raadgivende technifl Deputation for 
Lovgivningen, ved alle de Anordninger, der vedkom 
den landlige Haandtering. Dette Bureau flulde 
virke, dels ved at underholde Brevverling med S e l ­
skaberne, deels ved i  ubestemte H efter at udgive et 
T idsskrift, hvori dets Meddelelser flulde bringes t i l  
Folkets Kundskab, dels ved at udove en General- 
Control over Landoeconomie-Commissairernc. Ved 
Hardenbergs Indflydelse blev dette Bureau oprettet 
og sanktioneret i  1812 as Kongen, og T h a  er ud- 
noevnedes t i l  dets Proesident.
Med Krigen i 1813 og 1815 standsede atter 
hele denne S ag, og forst eftcrat Preuscn var aldeles 
bestiet, og Statskantsler H a r d e n b e r g  var igien 
stillet i  Spidsen fo r Regieringen, forctoges denne 
Sag atter.
I  Efteraaret 1814, da en Forsamling a f N a­
tional-Repræsentanter holdtes i  B e r lin , flulde disse, 
i  anden Scction af Jndenrigs-M inisteriet, medvirke, 
isser t i l  en Anordning fo r Udskiftningen. N a tu rlig ­
v is  indfandt flere af Repræsentanterne sig hos T h a  e r.
fo r at hore ham herom. Dette benyttede han mu- 
ligst fo r at vinde hver Enkelt for sin P la n , og da 
han desuden havde stiftet en Forening a f Statens 
mest indflydelsesrige Tienere og Landmand, i  hvilken 
han forte Forfadet, saa vandt han stor Indflydelse 
paa de forelobige Forretninger. I  denne Forening 
udtalte han sig saa fuldkommen som aldrig fo r , saa- 
vel over det Enkelte,-som det Hele, og stemte Tonen 
muligst ho i, thi han vidste ret ve l, hvorledes saa- 
danne hele Toner maa nedstemmes; han vidste at 
meget, og isar det Aandrigste, vilde forsvinde under 
den kolde Raadflagnings Modsigelser; men han vidste 
og, at den, der beiler t i l  en Guldvogn, flet flaffer 
sig i  det mindste et Guldsom.
Som Forarbcide t i l  en Udfliftnings-Anordning 
udarbeidede han nu et Udkast. Dette sendtes i  J u li 
1815, af det Kongelige Landoekonomie-Collcgium i 
Konigsberg, t i l  E rklaring af den ostpreusifle Gene- 
ral-Landdirection, der tilbagesendte det med den 
I t t r in g ,  "a t den ikke kunde indlade sig derpaa." 
Derimod erklarede detl mark iske  Ovrighed: " a tJ n -  
struren var uforbedrelig, og "a t det kun vilde robe 
Uvidenhed, at ville giore Forandringer deri."
Fremdeles udkom " D e k l a r a t i o n  a f  A n o r d ­
n i n g e n  a f  14  S e p t .  1 8 1 1  (a f 29 M a y  1816), 
der bestemte, at denne Anordning skulde trade i  Krast 
fo r de Landsdele, som i  1811 horte t i l  Monarkiet. 
Endvidere: A n o r d n i n g  a n g a a e n d e  O r g a n i ­
s a t i o n e n  a f  G e n e r a l - C o m m i s s i o n e r n e  og
R e v i s i o n s - C o l l e g i e r n e ,  t i l  O r d n i n g  a f  
G o d s h e r r e r n e s  og V e n d e r n e s  g i e n s i d i g e  
F o r h o l d ,  a f 20 Jan . 1817. Endelig leverede T h a  er 
endnn: Udkas t  t i l  en s u p p l e m e n t a r i s k  A n ­
o r d n i n g  t i l  A v l s b r u g e t s  F r e m m e .
Fra denne T id  synes T h a  e r mindre umiddel­
bart at have voeret beskæftiget med dette store An­
liggende. M an  kan formode dette a f en Skrivelse 
fra den fortjenstfulde M inister v. B e y m e ,  der tid li­
gere, hvad den agrariske Lovgivning angik, havde 
varet hans Modstander, hvori han indbyder T h a e r  
t i l  at tage Deel i  det Statsraadsmode, der skulde 
afhandle den endelige Redaction af Anordningen af 
7 J u n i 1821 angaaende U d s k i f t n i n g e n .  I  
Skrivelsen siges: "D e t vilde vare u tilg ive lig t, om 
netop den M a n d , der ved sin rige Skat af Kund­
skaber og Erfaringer har erhvervet sig saa hoi For­
tjeneste af denne Anordnings Aiemed, ikke nu skulde 
drages t il at taade. Jeg har derfor, og fo r ikke at 
giore mig skyldig heri, hos Statsraads-Prasidiet an­
draget paa, at De skulde kaldes t i l  denne Forretning, 
og sieg har nu den 2Ere, herved at indbyde Dem t i l  
denne, det Kongelige Statsraads raadgivende For­
samling. —  D er findes ikke mindste S por a f, at 
T h a e r  har modtaget Indbydelsen. Han saae jo, 
ved hoist ugrundet, men just derfor saameget mere 
hoitfarende Opposition, netop det Vasentligste a f sine 
Ideer og Forflag misforstaaet, tilsidesat, eller v il- 
kaarlig bibeholdt. Desuden opstilledes og antoges
Grundsætninger, der ikke vare hans. Han folie, at 
mere end det, han havde udrettet, formaaede han ikke. 
Kampen mellem Overbevisning og Nodvendigheden 
at give efter, giorde ham uskikket t i l  at virke mere i 
denne Sag. Aandrighed kiender en anden S lags 
Tienestetroskab, seer og handler paa anden Maade, 
end W rgierrighed, Routine og Egennytte. Han 
kunde ikke taale den Tanke, at han skulde vare et 
unyttigt Redskab t i l  Jvcrrkscettelsen a f Andres, ei 
prisværdige Ideer. Den Tanke, at han som S ta ­
tens Tiener i  ethvert Forhold dog altid kunde vccre 
nyttig, lokkede aldrig T h a  e r t i l  at tage Deel i No­
get, som han ei vilde offentlig vedkiende sig. D er­
imod var han billigtcenkende nok t i l  at indste, at 
naar man skal handle i  Forening med Andre, der ere 
i  l i g e  S t i l l i n g ,  —  have disse end mindre Evner 
—  maa man tage Tingene som de falde-, vcere t il-  
steds med, saa meget m uligt at fremme det Bedste, 
og ikke gramme sig over, at meget kunde varet giort 
bedre, naar man selvstandig kunde fu lg t egen bedre 
Viden og V illie . Han maatte troste sig ved Bevidst­
heden, saavidt.at have fremmet det store Anliggende, 
at have bragt det paa den rette Bane og saalcdes 
redeligt bidraget t i l ,  at Preustn vgsaa i dette store 
Foretagende t i l  Menneskeslagtens videre Uddannelse 
lysende er traadt i  Spidsen for det ovrige Tydskland. 
Som  Erkiendelfe af hans Arbeide fik han i  Aaret 
1817 den rode O rn s  Ordens tredie Klasse. I  
Aaret 1819 udnavntes han t i l  G e h e i m e - O v e r -
r e g ie r in g s r a a d ,  men kun i enkelte T ilfa lde , 
naar Sager sendtes ham t i l  Erkloering, tog han 
Deel i  dette Collegiums Arbeider.
T h a e r s  menneflekioerlige, daadn'ge og frugt« 
bare Liv varede lange nok t i l ,  at Venner og V e l­
yndere kunde have Leilighed t i l  at hoitideligholde 
den D a g , da han fo r halvtredsindstyve Aar siden 
havde taget den medicinste Doctorgrad. Godseier 
Schultze havde i  Spidsen fo r disse foranstaltet Festen 
den 16 M a y  1824 i  Badestedet F r e i e n w a l d e .  
Allerede to Dage i  Forveien, d. 14 M a y , havde 
hans Familie paa M o g l i n  hoitideligholdt hans 
73de Fodselsdag. Herved blev serste Gang den vakkre 
" J a s o n - S a n  g " sunget.
Paa Festdagen indfortcs T h a  e r i den festligt 
smykkede S a l i Freienwalde, hvor han, modtaget af 
et Samfund af Venner, Velyndere og Disciple, 
fortes t i l  Wrescrdet. Festen aabnedes paa voerdigst 
Maade, ved efterstaaende B rev fra  Kongen:
"D e t er mig bekiendt, at den 16de Dennes v i l  
Deres Jubelfest hoitideligholdcs af Deres talrige 
Venner og Velyndere, og jeg kan derfor ei undlade, 
at bevidne Dem min soerdeles Deltagelse, hvormed 
jeg lader Dristet fo lge, at en saa udmcerket Mand 
endnu loenge maa bevares.
B erlin , d. 12 May 1824.
Friedrich W ilh e lm .
Kong W i l h e l m  a f Wurtemberg sendte ham, 
med en egenhændig Skrivelse, den wiirtembcrgskc 
Kronorden, og han smpkkedes endvidere med den 
bayerske K ron -, den hannvverske Guelphe- og den 
kongelige sariske C iv il-O rd e n .*) G o t h e  sendte ham 
et smukt D ig t, hvori han og hans Virken, som Land­
mand, var besiunget. B e r l i n e r  G e w e r b s - V e r e i n  
lod ham overrækkes en t i l  Festen prcrget Guldme- 
daille. Soelskabet f u r  d ie  ge s a m m te  M i n e r a l o -  
g i e  zu J e n a  sendte ham D ip lom et, hvorved han 
va r optaget som " f o r s t e  u d e n la n d s k e  2 E r e s -  
m e d l e m ,  og med dette fulgte nedenstaaende hicrte- 
lige Linier:
"Und wenn einst spat auch Deine Schicht verfahren,
Dc/n Grubenlicht in nLchtlich Dunkel sinkt,
Wenn — Gott verleih's! — nach langen langen Jahren,
') Jeg tor antage, at de Danske, der vide at satte Pris 
paa Thaers store Fortjenester, vilde med Fornoielse 
have seet Dannebrogsordenen iblandt dem, der denne 
Dag overraktes Lhaer. Ikke trocr jeg, at han giorde 
sig meget af Ordener eller Rang, men det havde varet 
godt for Ordenen, at tallc saa udmarket en Mand, som 
han, blandt sine Medlemmer. Det er overalt hver Ordens 
Gavn, at have saa mange store og saa faa smaa Mand 
som muligt, blandt sine Medlemmer. Landhusholdnings- 
Salskabet havde ei heller glemt at andrage derpaa, men 
Ordenen kunde ikke erholdes. Den var allerede den Gang 
paa Beie til at blive det, den nu er: En Embcdsorden, 
der gives efter Anciennitet, og Lhaer var ei danst 
Embedsmand.
Dir aus dem Schacht der crnste Steiger winkr:
Dan» losen sanst sich Dir der Erde Bande —
Gluck aust Gluck auf! — zum schdnern Baterlande!"
D e t  n a tu r h is to r is k e  Scelskab i  Halle optog ham 
ligeledes t i l  SEresmedlem, og Lykonstningsstrivelscr 
overraktes ham fra  ncrsten alle landoekonomifle og 
patriotifle Indretn inger og Scelstaber. M en mest 
rortes han ved den fordringslose Kicerlighed, Tak 
og Pietet, som en Skrivelse fra  hans Fodebye Celle 
indeholdt.
H vor velgiorende fo r hans Folelse var ikke det 
B re v , v. T h u n  en , en af hans forste Tilhorere i  
Celle, tilskrev ham. Han siger deri: "N a a r De nu 
trceder i  Kredsen af Deres D isciple, a f hvilke de 
Angre endnu ere opblomstrende Ing linge , de SEldre 
M a n d , der a lt have tilbagelagt Livets Halvdel —  
gid da Blikket paa denne Kreds, der levende an­
tyder Deres Virksomhed, give Dem Forvisning om, 
at deres Disciple ville videre fremme den Videnstab, 
fo r hvilken De har banet Veien, at de ville arbeide 
videre i Deres Skole, og at Deres Virken, ikke blot 
ved Deres Skrifter, men og ved Deres Disciple, v i l  
vorde u b e g roendse t. G id  De ved saadanne op- 
lostende Tanker finde Lonnen for Deres Nattcvaagen, 
fo r Deres Sorger og K am p; af alle ftemgaaer De­
res dybe Indsig ter."
N aar saaledes hans v id e n s k a b e lig e  Virken 
glindsende og mangesidig feiredes, saa erkiendtes og- 
saa hans p ra k t is k e  Virksomhed, ved en Deputation
fra Bondestanden, fra  hvis M id te , og -med ro rt 
H ierte , Bonden R o c h liz  fta  B a tz lo w  blandt an­
det sagde: "A lle  de , der idag lykonste D em , H r. 
S ta tsraad, mene det vist ret godt, men af ingen 
anden Stand har de saa s to re  Fortienester som af 
den, hvortil v i  hore. —  J a ,  v i fole ret godt, at 
vor Tilstand er forbedret. V i  vare Herstabets Troelle, 
v i vare livegne Troelle og havde ingen Eiendom. 
A lt  dette kunde vor Landsfader, vor allernaadigste 
Konge, ikke lomgere taale at see paa, og D e , hoi- 
mcrgtige H r. S ta tsraad, var den crdle M a n d , i  
hvem den gode Gud voekkede Tanken om vort, 
Bondestandens, Troelbondernes Vel. J a , v i fole ty­
deligt, at det Aag, der for trykkede os, nu er bort­
taget. D erfor takke v i vor allernaadigste Konge; 
derfor takke v i Dem, H r. S ta tsraad; derfor lonne 
Gud Dem i  Deres hoie A lder, derfor stioenke han 
Dem Sundhed og lade Dem opleve Gloeder; derfor 
lonne Gud Deres B o rn  og Borneborn. Gud krone 
Deres Dage i  Deres hoie Alder og stioenke Dem 
endnu stedse V iisdom  t i l  at virke for det Heles Vel. 
De fortiener ve l, at jeg kysser Deres hoire og ret- 
foerdige (rechte und gercchte) Haand. —  Lcenge leve 
vor allernaadigste Konge, loenge leve vor Statsraad 
T h a e r!"
En ligesaa sindrig, som kostbar Gave erholdt 
han paa denne sin SEresdag a f sine oeldre Ven­
ner og den store Forening a f hans D iscip le , i  et
B o rd s to e l afPorcelain, forfoerdiget »B erlin .*) Dette 
Steel bar dels Inskriptioner, dels Billeder, der tydede 
paa hans Birken som Lcrge og Landmand. Paa et 
a f Fadene seer man M inerva, der overgiver "G rund - 
satze der rationellen Landwirthschast" t i l  Ceres og 
M ercur. Paa Tallerkenerne sees moerkvcerdige Ager­
dyrkningsredstaber o. s. v.
M en sor at Hovedmindesmoerket af denne Fest 
ikke skulde fattes, havde Professor K o r te ,  T h a e rs  
Svigerson, bestilt Jubeloldingens M a rm o rb u s te  
hos W ic h m a n n  i  B e r lin , og denne ypperlige 
Mester har, med sicrlfuld Troestab, saa ganske opbe­
varet os Fader T h a e rs  Lineamenter, at intet er 
blevet tilovers at onfle.
Disse festlige D age, med a l deres U roe, og 
med deres dybtgribcnde Momenter, svandt hen uden 
at flade Oldingen. Han forstod Kunsten, at vcrre
') Herved kommer mig i Tanker, at jeg saac i Berlin det 
Porcelainsstcrl, som Kongen af Preusen forcerede Wel- 
lington efter Fredens Slutning. Hvert Fad var deko­
reret med en eller anden af hans store militaire Giernin- 
ger; hver Tallerken med en mindre betydelig Daad. Som 
Dansk sogte jeg naturligvis efter Maaden, hvorpaa de 
Laurbcrr, han i Danmark hostede, vare fremstillede. Ende­
lig fandt jeg paa et Fad: Forbise! lin gen ved 
Kronborg. Dette var alr hvad jeg kunde finde og jeg 
antog, at Preuserne havde ikke villet minde Dagens Helt 
mere end netop nsdvendigt om et Tog, som den bedre 
Deel af det engelste Folk altid har seet paa med Afflye 
og som en Plet paa deres Banner.
maadeholdcn, saavel i  Gloede som i  S o rg , og t i l­
stod hi'in kun en ro lig , velgiorende Indvirkning. 
De mange LEresbevisninger giorde kun svagt Ind tryk  
paa ham; det var tydeligt, at han vel var godmodig 
og taalmodig nok t i l  at lade dem gaae for sig, men 
at det var hans Families, saavel som hans crldre 
og yngre Disciples hiertelige Kicerlighed, der i hoi 
Grad giorde ham lyksalig. —  T i l  hans Svoger 
J a  c o b i i  Celle skrev han: "Je g  har nu snart endt 
min jordiske Bane. Jeg kan frem for mange Andre 
sige, at m it Liv har voeret kosteligt, men dog en 
elendig og jammerlig T ing . Med Lcengsel venter 
jeg paa et andet; Gud lette mig Overgangen dertil, 
og bevare mig min Forstand og mine Sandser.*)
I  sine sidste Leveaar leed Thaer ofte, isser om 
V in teren, af rheumatiske Sm erter, a f Snue og 
Hoste, og da han folte Smerter i  Lungerne, reiste 
han, i  Sommeren 1824, kort efter Jubelfesten, t il 
Obersalzbrunn, hvor han vel folte god V irkning af 
Brondvandet, men desto mere plagedes a f det orkes- 
lose Liv ved Bronden. D a  mange svindsottige 
Gicester vare der, havde man forbudet Tobaksrygning 
paa Promenaden. Dette var ham ubehageligt, saa-
') Det danske Landhuusholdningsselskab har ssgt at bidrage 
til at bevare Mindet om Thaer, ved at lade forfærdige 
en Medaille med hans Brystbillede, for at benyttes ved 
forefaldende Lejligheder lige med Selskabets svrige Me- 
dailler, som et Heedcrsregn ister for Agerdyrkere, der 
bave udmarkct sig ved sterdelcs Landboflid.
meget mere, som han troede at bemarke, at Vandet 
uden hans Morgenpibe ikke bekom ham vel. Des­
uden mente han, at det var » fo rnuftig t at forbyde 
Tobaksrygning i  det F rie , da ingen derved kunde 
lide. M an  saae ham derfor ei heller mere paa P ro ­
menaden, og han drak da sit Vand paa en P lads, 
hvor Vognene holdt. V e l maatte han undertiden 
trcenge sig frem imellem disse; dog, her kunde han 
da ogfaa uhindret ryge sin Morgenpibe; men da 
det netop var de betydeligste Brondgioester, der sogtc 
h a n s  Seelskab, saa saae Bronddirectionen sig snart 
foranlediget til, at anvise Vognene en fierncre P lads. 
V e l rettede han sig ganske efter Brondkurcns Regler, 
hvis gode Virkning han sporede, men nu faldt et 
nyt S k rift, a f D H rr . Perault de Jotem ps, Fabry 
og G iro d , angaaende Faareavlen, ham ihcrnde, og 
dette interesserede ham i  den G ra d , at han u v il- 
kaarlig glemte Bad og Bronddrikken, ncestcn ikke 
mere forlod sit Voerelse og paaskyndede sin Afreise. 
D a  han forgiceves havde sogt en M a n d , der havde 
Sagkundskab nok t i l  at oversatte dette V ark , saa paa­
tog han sig selv Arbeidet, og beskiceftigede sig dermed 
Vinteren igiennem paa en behagelig M aade, men 
arbcidede ogsaa a lt fo r meget.
Ved Kiobet as Riddergodserne Ludersdorf og B ies- 
dorf, n a r ved M o g lin , i Sommeren 1826, vakkcdcs 
Oldingens landoekonomiske Virksomhed endnu en 
Gang paa det starkefte. Ved Kiobet af disse God­
ser havde han sin yngste Son A lb re c h t fo r O ic 
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Denne, der da var Jntcndant fo r de 'fyrstelig Radzi- 
vilskc Godser i  N nsland, onstedc han at drage t i l  
sig, ei blot fo r at drive hine nykiobte Godser, men 
ogsaa fo r at understotte sig ved Forelæsningerne 
paa M o g lin . —  H vor lyksaliggiorendc var ikke den 
Tanke ham, at hans Ncrstcrldste Son E r n s t ,  saa at 
sige, skulde vcere en Fortsættelse a f ham i det medi­
cinske , ligesom hans yngste S on  i  det landoekonomiske 
Fag, og at han, uden nogcnsomhc^st Uroe fo r S ine , 
kunde forlade denne Verden.
Hans Kroefter afkoge nu meer og meer, men 
skiondt han tilbragte ncesten hele V interen 1826, 
og ncesten hele Aaret 1828, i  Sengen, saa afbrod 
han dog ikke sine Foredrag, men lod sine Disciple 
. samles ved sit Leie. V e l kom han sig igicn saameget, 
at han fra  forst t i l  sidst kunde vcere ncrrvcrrende ved 
Faareklipningen, at han kunde tage hver enkelt Pelts 
i  Haanden og derover holde Foredrag fo r sine D i­
sciple; men denne Anstrcrngelse havde slemme Folger. 
Den venstre Fod, i  hvilken han a lt lcenge, a f og 
t i l ,  havde lid t, hovnede og foraarsagedc ham stedse 
tiltagende Smerter. Lcegcn erkloerede, at dette va r 
Koldbrand (gsiiAi-ens sen ilis ). Aftog Smerterne i 
Foden, saa led han af voldsom Hovedpine; sagtnedes 
denne, saa tiltog Smerten i  Foden; den rode P let 
blev sort, og denne t i l  et aabent S aa r, der plagede 
ham N at og D ag og sielden tillod ham en Times 
Sovn. Alle disse tunge Lidelser bar Oldingen uden 
a l Klage og med ubetvingelig Aandskraft, og mod
sine Omgivelser viste han saadan hiertegribende Ven­
lighed, at den, da hans Aasyn ellers var a lvo rlig t 
og tilsyneladende koldt, giorde desto storre Ind tryk . 
Hans Lidelser forogedes endnu derved, at en Hinde 
drog sig, dog med en Nevne, hvorigrennem han 
kunde skimte enkelte T in g , hen over begge Vinene. 
D a han nu ikke mere kunde lcese, lod han sig fore­
læse Dag og Nat. Omendftiondt den heftige Hoved­
pine i  Esteraaret 1827 syntes at have angrebet 
Hiernen —  thi han havde fra den T id  underlige 
S yne r, hvorom han undertiden talcde og fortalte, 
at besynderlige Dyrearter lobe mellem hverandre forbi 
hanS B lik  —  saa var dog V interen igiennem hans 
Aand fuldkommen ly s , saa at han endnu holdt flere 
Foredrag fo r Disciplene, og endog dikterede en A f­
handling —  den sidste han skrev, og som findes i 
Mogliner-Annalen det 21 B ind .
V e l havde den beromte Professor ve . D i e f f e n -  
bach forsogt, paa forskicellige Maader, at lcrge Foden, 
der ogsaa virkelig bedredes; men fra  denne T id  a f '  
phantaserede den Syge uafbrudt, kun med enkelte 
lyse Oieblikke, hvori han da hoist elstvoerdig talede 
med storste Siceleroe, om religieuse Gienstande, over 
hvilke hans troelige Forsten, lige fra  hans Ungdom 
a f,  havde erhvervet, ham urokkelig Overbevisning. 
Kun lid t efter lid t, og kun i  Lobet af flere Maaneder, 
udaandedcs HanS dyrebare Liv. O m  Doden talede 
han ikke; han hverken frygtede eller onstedc den.
A l b r e c h t  T h q c r  hensov ro lig  og som det
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syntes, uden Smerte, om Natten den 26de October 
1828, Klokken 1Z.
Den 29de October nedlagtes hans jordiske Lev­
ninger i G raven, der er i Haven paa M o g lin  ncer 
ved K irken; hans B o rn , Borneborn og de davcerendc 
Medlemmer a f Akademiet fulgte ham og smykkede 
den indviede P let med Blomster. Gravhoien, der 
siden er omgivet af et Je rng itte r, er nu en yndig 
Blomsterhoi, der i den smukke Aarstid aarlig holdes i 
siionneste F lo r a f den vakkre H err F o r s t e r ,  T h a e r s  
sidste agtvcerdige T iener, der ikke taa le r, at man 
gior Indgreb i  denne hans Rettighed.
T h a e r s  Monum ent er M o g l i n ,  hvis Navn 
han har lysende giort hele Europa' bekiendt med. 
Her fuldendte han sin Lcerc; her har den fundet 
Bckrcrftelse. Her lagde han Grunden t i l  Landoeko- 
nomiens videnskabelige Behandling. Hans Disciple, 
»Samtidige og Efterkommere kunne ikke hcedre ham 
hoiere, ikke skionnere efter hans Aandsretning, end 
ved a f alle Krcefter at fortsatte hans Bygning i dens 
store S t i l ,  ligesaa troe, ligesaa menneskekiarlig, 
sandhedskærlig og klog, som han; ved ligesaa utrcet- 
telig og med ligesaa redelig F lid ,  som han, at hen­
give sig t i l  Grandskning over N a tu ren , t i l  at ad­
lyde Fornuften, prove Erfaringerne, anstille viden­
skabelig Undersogclse og praktisk at ivcerkscette den.
K ort efter hans Dod, den 3die December 1828,
kode nogle n f hans Venner i  B e rlin  udgaae en of­
fentlig Opfordring " t i l  at sammenskyde en Sum  t i l  
Oprettelsen a f e t, hans Fortiencstcr a f Landockono- 
mien vcrrd igt, Monument. Endskiondt nu t i Aar 
ere forlobne, finde v i dog In te t, der kan bcloere os, 
hverken angaaende Planen t i l  et saadant Monum ent, 
eller om hvad Fremgang det har havt, eller hvor­
ledes Sagen staaer, med Undtagelse a f et Insera t i 
Aaret 1829, a f Friherre v. E h r e n f e l s  i  W ien, 
hvori siges: " A lt  for . 10 A ar siden sagde seg i  en 
trykt A fhandling: T h a e r  h a r  g a v n e t  P r e u s e n  
l i g e s a a m e g e t  som B l u c h e r .  Denne har alle­
rede, som Fyrste af W ahlstadt, a f sin taknemmelige 
Konge erholdt den sortiente LErestotte; lad os reise 
Fader T h a e r ,  Landoekonomiens Fyrste, som hans 
taknemmelige Sonner, et W refrygtens A lta r. —  Jeg 
underskriver 10 R d lr. C. M . "  —  M a n  to r vel med 
Vished forvente, at Proponenterne, hvis Navne alle­
rede ere Borgen fo r ,  at deres skionne P la n , enten 
efter en storre eller mindre Maalcstok, v i l  blive ivoerk- 
sat, ville t i l  sin T id  give tilfredsstillende Efterretning.
T h a e r  var a f Middelstorrclse, fim  og smockker, 
vel proportioneret, med en fast, ro lig , aldrig tvun­
gen Holdning og Bevcegelse. Hans Udvortes var i 
det Hele taget intet mindre end imponerende og havde 
noget to rt og frastodende ved sig, saa at den Frem­
mede ikke let folie sig draget t i l  ham , men desto
mere giennemtroengtcs af Agtelse fo r den M and, 
der, stiondt fordringslos, ikke destomindre snart vandt 
afgiort Indflydelse paa ham. Den udmcrrkede M and 
saae strar sin Lige i ham, og kunde snart i  enhver 
Henseende gloede sig ved hans Bekiendtstab. HanS 
Klcrdedragt var simpel, reenlig , aldrig h inderlig ; 
han havde skarpe og temmelig ubehagelige Linea­
menter; Munden var sammenklemt, tilbagetrukken og 
taus, men bar dog umiskiendelige Tegn paa Godhed. 
Noesen var stoerkt fremstaaende og stoerktboiet; P an­
den hoi og stoerkt hvoelvet, glat og lys. V inene 
vare ikke store, men ualmindelig klare. Blikket over­
ordentligt skarpt, roeligt, provende og socdelig strengt; 
man fo lte , at han lceste det Skiu lte , men der laae 
tillige noget saare ve lv illig t, velgiorende i dette B lik , 
- naar munter Stemning forandrede det Skarpe til 
Inderlighed. Hans Physiognomie var et a f dem, 
som M aleren saa let troeffer og uvilkaarlig  indproeger 
sig i  Hukommelsen. D er maa have" vceret nogen 
Lighed mellem ham og den ncervcerende Konge af 
Sverrig , th i da denne i  Aaret 1804, som Marschal 
Bernadette, styrede H annover, saa ansaae franske 
Officierer ofte Thaer fo r den forkloedte Marschal.
Han va r en Menneskeven i  Ordets stionneste 
og mest udstrakte Betydn ing, og hans gode H ierte 
viste sig ofte, selv ved ubetydelige og tilfældige Lei- 
ligheder. M en han havde ikke hvad man kalder et 
venligt Voesen og besad ikke den Elskværdighed, der 
ligger paa Overfladen. Unyttige Drommerier og
Haarkloverier vare ham modbydelige; kun den sunde 
F o r n u f t  var ham Grundsætning, og den Kilde, 
hvorfra han oste saavcl med Hensyn t i l  Theoric, 
som P ra ris . Poesie og Philosophie fandtes ikke ac- 
t iv e , men vel passive hos ham , og han var i boi 
Grad modtagelig fo r deres store Indflydelse; J u liu s  
v. Tarents Forfatter satte hoi P ris  paa hans Dom . 
Hans Skarpsindighed var hans G en ia lite t; ikke blot 
en hans Sioel tilhorende Egenflab, men meget mere 
Resultatet, Summen a f hans samtlige aandige og 
fredelige Anlcrgs Ligcvcrgt. Hans urokkelige Rede­
lighed og ubetingede Retfærdighed, hans scvne Troe- 
flab i  alt hvad han foretog sig, hans kraftfulde 
Vedholdenhed ved a lt hvad han begyndte, kunde 
ikkun, ved fuldkommen roelig F o rn u ft, der endog 
lod ham overvinde sin medfodtc Hceftighcd, saa 
fliont begrundes og ivoerkscettes. Desuden over­
skred« hans A n  sker eller Begæ ringer ikke det, han 
med Rimelighed kunde giore sig Haab om , og de 
blcve ogsaa derfor som oftest opfyldte.
Som  landoekonomifl Skribent staaer T h a e r  
overst blandt sine Samtidige. Hans velgiorendc 
Indflydelse paa Landoekonomien er uberegnelig; thi 
han har nedlagt S p iren  t i l  en folgende Ncekke af 
Foretagender, hvis Virkninger ville naae langt ud 
over hans G rav.
Han var ikke et egentlig opfinderifl Gcm'e; hans 
Styrke laae i  den mest vedholdende Anvendelse af 
hans sunde F o rnu ft og Skarpsindighed.
At han fra  sin Fremtråden strar kunde glcede sig 
ved almen Erkiendelse, laae ikke blot i  hans Dygtig­
hed, men ogsaa i  Beretningernes Troestab og i den 
Aabenhed, med hvilken han ligefrem tilstod, tidligere 
at have taget feil.
B e r o m t h e d  havde for T h a  er intet tillokkende; 
dog varnede han kraftigt om sit N a v n , naar S im - 
pelhcden sorsogte at besudle det. Hans Gavnclyst 
indslumrede a ldrig a f det Opnaaede, men ansporedcs 
derved end mere t i l  videre Fremskridt. Id re  SEres- 
tegn tillagde han ei videre V crrd , end Dieblikkets 
Foranledning; derimod satte han stor P r is  paa per­
sonlig kicerlig Erkiendelse af hans Strcrben. Saa- 
ledes gladedes han meget, da, i  Aaret 1805, Kam­
merherre Jue l paa Thorsenge tillagde en Parcel- 
gaard N avnet: T h a e r s  M i n d e ,  og ved denne 
Leilighed, t i l  SEre fo r T h a  e r ,  som han ei person­
lig  kiendte, og fo rd i, som han sagde, han skyldte 
Denne hans store landockonomiske Foretagendes h a l- 
dige U dfa ld , gav Venderne en smuk Fast. —  Saa- 
ledes ogsaa i  1812, da Grev Rochsburg forarede 
ham 14 udvalgte M e rin o s -F a a r, fordi han maatte 
takke hans S krifte r fo r de rigtige Grundsatninger 
fo r den hoiere Faareavl. — D a  han derimod i  1817, 
b l o t  som s i m p e l  F e l g e  a f  h a n s  S t i l l i n g  i 
S t a t e n s  T i e n e s t e ,  erholdt den-rode A rn s  O r­
den, skrev han i den Anledning: "Je g  veed ikke hvem 
det kan vare, der, efter min Protest- imod Tertiancr- 
ordenen, har spillet mig det Puds, at bringe i  E r-
»
indring, at jeg endnu ikke har et Baand i  Knaphullet. 
K o rt, jeg maatte imorgcs begive mig paa S lottet, 
hvor man da scrstcbe mig et Kors paa Kislen. 
Jmorgcn maa jeg , „» lens volens, gaae i  Kirke, 
dog Gud skce Lov, efter Hans Majeftaets udtrykkelige 
B e fa ling , i  S tov le r, saa t i l  Taffelet bg endelig t il-  
sidst, e n d o g  p a a  B a l .  G id a l den Herlighed var 
forbi, og jeg laae i  m in S eng." T h a  er var hver­
ken forfængelig nok, t i l  at giore Fordring paa 
at prydes med en O rden ; ei heller var han simpel 
nok, t i l  at ansee den fo r en virkelig Udmoerkelse. 
Han havde desuden Beviser nok paa sin Konges 
Naade og Hyldest; Beviser, som han ikke delte med 
Andre. Engang havde han dog Leilighed t i l  at 
hoste voesentlig G avn af sin Beromthed. Dette var 
i  Aaret 1801, da den franske General P i c a r d  
var Commandant i  Celle. En a f T h a e r s  Venner 
var reist derhen fo r .at besoge ham,, men v a r, fordi 
hans Pas ikke var i  tilbo rlig  Orden, blevet arresteret. 
Thaer begav sig strar t i l  Generalen, fo r at bevirke 
sin Vens Frigivelse. M a n  spurgte om hans N avn, 
som han opgav. T e r?  T e r? * )  sagde den franske
-) Herved maa bemoerkes, at i Tydskland udtaler man ei 
Thaers Navn, saaledes som her. Man udtaler hans 
Navn, som om det var skrevet Lheer, medens vi ud­
tale det, omtrent som det skrives, Lha-er. Det har vceret 
dette Theer, som den franske General har giort til Ter. 
Ved mit Ophold paa Msglin spurgte jeg ham om, hvad 
han egentlig heed, og sagde ham hvorledes vi udtalede hans
General, jeg kiendcr ikke dette N avn. —  T h a e r  
mente, at det var ikke hans S ky ld , at han ei kiendte 
det, th i hans Navn v a r, selv i  P a r is , kiendt nok. 
"D ersom ," foiede han t i l ,  "D e  kiender en v is  
(Franskmanden bar maaskee ikke bemcrrket Braaden, 
der laae i dette lille  O rd) C h a p t a l  eller Franyois 
de N e u s c h a t c a u ,  fra  hvem jeg nylig har mod­
taget Breve, saa v il De sec, at man kiendcr mig der," 
og han fremtog et P a r B reve , som han just lykke- 
ligv iis  havde faaet fra disse Moend. Dette vilde 
im id lertid  ikke forflaae, men da fremtraadte flere 
franske Officierer og erkloerede, at T h a e r  va r en af 
de lcerdeste Moend i  N ige t; hvorpaa Generalen sva­
rede: "O e li, 8»1M" (det er tilstrækkeligt), og srigav 
ham strar hans Ven.
Paa sin offentlige Bane sogte og fordrede. 
T h a e r  kim Almecnaand for det Gode og N yttige ; 
men kun a ltfor oste saac han den at fattes. Hans 
In d re  var saa godt, saa uskyldigt, at han ikke be­
greb, hvorledes selv dannede Moend kunde mangle 
den gode V illie  og kun toenke paa eget Jeg. I  
Aaret 1813 saac han med Glcrdestaarer tre Sonncr 
drage i  Fcldten, og han udrustede endnu, paa egen 
Bekostning, to andre unge Moend. Ogsaa den yngste
Navn, og hcrpaa svarede han mig da: "Sie nonnen 
mich Thcer, aber ich heise eigenttich Tha-er," og vi 
Danske udtale altsaa hans Navn rigtigt, naturligviis 
under den Forudsætning, at Manden selv bedst maatte 
vide, hvad han heed.
og kicereste S o n , der endnu var fo r ung og svag, 
haabede han at sende efter Brodrene, men denne 
berovedes ham, inden han endnu havde naaet den 
Soldaten nodvcndige Legemsstyrke, af Lazarethfcber.
Thaers religieuse Anlceg kiende v i as hans 
Selvbiographie. Drengen lyksaliggiordes ved den, 
ham a f hans fromme M oder dybt i  H iertct ind- 
prcrgede, Troe paa Kristus, hvis guddommelige Elst- 
vcerdighed begejstrede ham t i l  poetiske Hiertcsudgydel- 
ser. M en Barndommens skionne D rom  forsvandt 
kun a lt fo r snart for den T v iv l ,  som verdenskloge 
Loerere indprcrgede ham. Kristus bevarede han i 
H iertet, men Troen forviste han; Gud aabenbarede 
sig fo r ham i  Naturen. Den kristelige Troe forb'lev 
ham fremmed, men den kristelige Lcrres Hovedsum: 
"E ls t Gud hoiere end A lt og D in  Ncrste som D ig  
se lv ,"  var Grundlaget for hans L iv , hans Toenkcn 
og Virken. Hans religieuse S ind  udvikledes indad, 
men desto m indre, eller maastee aldeles ikke, udad, 
henimod Kirken. A t han, selv i  de sildigere Aar, 
og efter at han havde forsket og provet t i l  alle S i ­
der, endnu havde samme Anskuelse af det Jordiske 
og det Guddommelige, bevise de O rd , han udtaledc 
ved en i  M o g lin  ded In g lin g s  G ra v , som efter 
hans egenhændige Concept her meddeles:
" V i  have her nedlagt de jordiske Levninger a f 
den crdle C. S . v. S . T id lig  forladt af den dan­
nende Livskraft, foregaaer her hans O plosn ing ; det 
v il sige, de Grundstoffe, hvoraf han bestaacr, adlyde
den livlose N aturs almindelige Love, indtil nye or­
ganiske Foreninger atter optage dem og tilbagekore 
dem i  Naturens evige Kredslob."
"M e n  hans, i  dette legemlige O rgan uddannede. 
S ie l er vendt tilbage t i l  Livets Grundudspring, gan­
ske vist fo r i  en hoiere Tilværelse og t i l  hoiere A ie - 
med at virke; thi g u d d o m m e l i g  T e n d e n t s  laae 
u m i s k i  en d e l i g  i  alle hans Gemyts I t t r in g e r . "
"Lad denne 2Edle hoeve sig fra  S tovet! Det 
jordiske T ryk er ham borttaget. Kun det Guddom­
melige, den hellige rene ZEtherfunke, kalder en Gud 
t i l  sig fra Naturens S k iod ."
